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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta' 
ción, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis arti* 
culos patentados, con otras imitaciones' hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza; calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
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Los 4  mil, los 20  mil, los 70  
m il y  el telegrama de Ganar 
lejas.
Son esas cifras de 4 mil, 20 mil y 70 
mil, las que se han consignado con respec­
to al número de asistentes á la manifesta­
ción del domingOj con objeto de apoyar, 
con un acto público y popular,' la solicitud 
que el Ayuntamiento ha. dirigido al Gobier­
no pidiendo pará Málaga los beneficios de  
la ley de supresión del imjiU^stptj^? copsa-. 
mos para que desde l.° decnerodeí año 
próximo pueda realizarse aquí tan impor­
tante reforma tributaria, que, seguramente, 
de poderse llevará cabo reportará grandes 
ventajas á todas las clases sociales* y muy 
especialmeiite á las que constituyen el pro- 
letánado.
Véase cómo en esas cifras se tocan los 
extremos de la exageración, pesimista de 
una parte ' y optimista de otra, y se halla 
en en justo medio la verdad inspirada, en 
iín criterio ímparciá!. \
Los que asignan el número de 4 mil á* 
los maniíestantes, como los que asignan, reí 
de 70 mil;, aunque sea de buena fe, :é invo- 
lüntarianiénte, desvirtúan la importancia del 
apto, poique todos los apasionámientos y 
eixageracionés son perjudiciales y de con­
traproducentes resultados. Hay cosas que 
sq hapen tamen público, que se desarrollan; 
á la vista de todo el mundo, donde no cabe i 
engaño. Vale más, es más práctico, y sobre 
todo,produce mejor efecto, decir la verdad.
, Eli una población como Málaga, del nú  ̂
^ e ro  de sus habitantes, manifíestarse ,pú-* 
Dlicamente de l5 d 2 0  mil hombres de to­
das las ciases sociales, es llegar á cuanto 
puede llegarse en una manifestación para 
que ésta sea un éxito indiscutible.
Si en Madrid, con más de 60Ó mil habi­
tantes, es un éxito una manifestación á la 
que concurren de 70 á 80 mil personas; si 
en Barcelona ocurre lo prpplo, con relación 
al número de habitantes de ¡a ciudad y por 
orden semejante se juzga en otras pobla­
ciones, es indudable que en Málagá, una 
manifestación que alcanza á la cifra de 20 
mil hombres, es á lo que se puede llegar, 
teniendo en cuenta la proporción qué dicha 
cifra represérita con el número demujereá,' 
niños, ancianos, enfermos y elemento neu-' 
tro que ni se ocupa ni preocupa de nada 
tiu e con la cosa pública se relacione.
Sometemos, pues, nuestra apreciación al 
ju do de las personas imparciales y des­
apasionadas, seguros en que han de con­
venir en que la manifestación del domingo 
tuvo toda la fuerza, toda la importancia y 
toda la Intensidad que puede tener en una 
ciudad como Málaga, con relación á su nú 
mero de habitantes.
La viuda del marino Antonio Sánchez 
Mofa, fusilado á bordo del Namancia, vi
llama Antonia Rubio, reside en Cartagena „„
y, según referencias, se halla en situación
mi^ precaria, I Le anticipo las más expresivas
El P opular abre una suscripción para ] quedo de usted su aftmo. s. s. q.
Sr. Director de El Popular.—Presenté. 
Muy señor mío: Me permito incluir una 
pia de la carta que con fecha 7 del corriente 
diríjí al Excmo. Sr. Ministro de Estado, y te 
me conceda el honor de darle cabida en 
digna dírec-
la viuda del desgraciado marino.
Los donativos se recibirán en esta re­
dacción.
No se consignarán más cantidades que 
las que se nos entreguen en efectivo.
Pesetas
Ñ  Fa zio,




Don Diego Burgos PálacioS» . 
Antonio Burgos Palacios.













^Ime guardan ustedes el secreto, les diré, 
; lectóres, • tóo madrileños, con excepcio­
nes honrosas, aunque poco abundantes, sintie* 
ron mucho riiásla cogida de Vicente.Paater 
que el trágico suceso aé\ Nümancia.
Había que ver la emoción de todas las clases 
sociales, cuando los periódicos dijeron que el 
chico de la Blusa tenía una herida en lá gar­
ganta. Los teléfonos de las redacciohés no ce . 
suban de Sonar. Llovían las visitas éníos cen 
tros oficiales. El Gobierno no tuvo más reme­
dio que pedir Informes al gobernador de San 
tander y «iterarse de si corría ó no peligro la 
preciosa vida del héroe.
En la Puerta del Sol, la multitud se arremo’ 
Uñaba. Entraban las comisiones en el patio del 
ministerio y parlamentaban con los porteros y 
li)8 guardias civiles.
—Ahora no está el señor Canalejas...
—¿Pero quién es el ministro?
—DonJosé... .
—¿Y el subsécretario?




Y las comisiones subían, y el señor Navarro 
se deshácia en. excusas.
—Dispénseme, pero no sé nada de Vicente 
Pastor...
—Pues todo Madrid está interesado..,
—Lo comprendo...
—¿Por qué no telegrafía?
—fióinbré, rio sé trata de un asunto de inte­
rés general.
—Sin embargo. . .
—En fin, telegrafiaré,
Y lo hizo.
Málaga 7 de Agosto de 19-11. 
ExemQ. Sr¿ Ministro de Estado.—Madrid.
, Muy señor mío y de mi mayor consideración: 
Me togib !a libertad, que; le. ruego irie dispeh- 
ie , de'diri^rraé á'V. E.. paraicon él mayor resi», 
peto, protestar dé la 'tfonducta del señor' Cón­
sul ae Españá en patJs,
Gbh iriotivo'de la visita qué acabo de hacer 
á mí hijo en París, quise reglamentar su situa­
ción cómo subdito español, para lo cual me di­
rigí á nuestra Embajada, donde fui recibido por 
164 551 el Excmo. señor marqués de Torres, que,con la 
más exquisita cortesía, me dijo que lo creía fá? 
cil, pero que siendo el señor Cónsul el que in­
tervenía en estos asuntos, á él debía dirijifniü 
y que dicho funcionario me daría los informes 
necesáfíóá.
Ful á visitarlo, y como si tratara á un vaga­
bundo que solicita un socorro, me contestó, 
volviéndome la espalda a! mismo tiempoj que 
para inscrjbir á mi hijo era preciso un permiso 
dd alcalde de Málaga y que éste me diría lo 
que nepesitaba, pues él no lo sabía.
A!, regresar á esta, descorazonado de ver la 
prt>íección que el señor Cónsul de España en 
Pa^s preda á jpé iPspafídes, mé dirigí á esta 
Alcaidía y, cónió ésp raba, me han poníestado 
(fue lo qué solicitaba de dicha Corporación íio 
era posible d^rlo, óbr no tener el alcaldé facul­
tades para ello y que jamás habían tenido peti­
ción semejante.
Ahora bien, Excirib, Señor, ¿un joven de 19 
años, con su correspondiente cédula personal, 
que quiere legalizar su situación como súbdito 
español y quedar inscrito en el consulado de 
España, qué debe hacer para conseguirlo? ¿A 
quién debe dirigirse, puesto que el consulado 
no indica los medios?
- Vuelvo á pedirle mil perdones, por mi atre­
vimiento en dirigirme á V. E.y sírvase aceptar, 
con la expresión sincera de mi reconocimiento, 
¡a de mi más alta consideración personal.
Firmado, Nicolás Fazio. 
Nombre y apellidos dé mi hijo: Federico Fa­
zio Maury. París, Rué de la Rochefoucauld 50, 
Hotel Chapta!.
se leción que pensaba tomar, y cuando éstos 
dieron hizo la solicitud.
En esta carta pensaba marcharse de Carta­
gena á Muía, porque su mujer está siempre en­
ferma.
Reflejando su vida en el barco, dice que no 
era muy buena, pues mientras otros salen y se 
divierten, él se quedaba á bordo pensando en 
las cosas de su casa y en la soledad de su mu­
jer.
Después ya no ha vuelto á escríbír más y 
nada sabe, desde luego, esta pobre mujer del i 
suceso que ha motivado la terrible sentencia 
que privó de la vida á Antonio Sánchez Moya.
Cuando nos retiramos entraba una vecina 
caritativa á socorrerla con cinco pesetas.
La situación de esta desgraciada es lamen­
table, doblemente, por el dolor y el abandono 
en que se halla.
Antonio Sánchez Moya era un convencido 
republicano, de convicciones arraigadas; pero 
callado y sin hacer alarde de sus ideas. .
No tenia padres y la única familia que íe res­
ta sen sus hermanos Francisco y Carmen, sol­
tero el varón y casada la hembra, los cuales 
residen en Muía.
Los amigos y compañeros de Sánchez Moya 
dicen que era un excelente muchacho.»
Photo-Hal/
. Se comentan también los términos en 
que está concebido el telegrama de Cana­
lejas, contestando al que recibió de Ja Go- 
RiJsión organizadora de la manifestacióp.
, Los querió son partidarios de la supre­
sión del impuesto de consumos, y los que, 
aun siendo partidarios de la supresión, no 
juzgan conveniente que ésta se realice en 
I.° de Enero próximo y abogan, por lo tan 
to, para que el Gobierno no conceda al 
Ayuntamiento ahora los beneficios de la 
ley/quieren sacar partido de la indetermi­
nación y vaguedad del telegrama, para 
propalar que el intento de los suprimlstas 
fracasará; y éstos también, algunos de 
ellos, se muestran desconfiados y recelosos 
por que no ven en el mencionado telegra­
ma las afirmaciones rotundas y. concretas 
que su buen deseo, sus generosos propósi­
tos y su entusiasmo apetecen.
También en este seiitid© y acerca de es­
te eitrémo' hemos de hacer algunas ? obser­
vaciones, tanto para que los primeros no 
entonen anticipadamente himnos de victo­
ria, como para que los segundos no se en­
treguen á prematuros pesimismos.
Los gobiernos, jamás en estos casos, 
sea cual fuere su intención y su . propósito, 
declaran nada terminante, fijo y concreto; 
nunca, cual suele decirse, sueltan prenda; 
esto es una norma de conducta inveterada. 
El telegrama de Canalejas, por lo tanto, 
expresa lo que es costumbre expresar, den­
tro de esa norma del Gobierno. Ni'dice ter­
minantemente que sí ni que no; por consi­
guiente, no hay razón alguna para antici­
par juicios prematuros en un sentido ni en 
otro.
Nosotros, lo único que podemos decir 
ahora es que Canalejas y ei Gobierno sa­
ben perfectamente lo que Málaga quiere; 
que pueden conocer también lo que este 
Ayuntamiento podrá hacer si se le otorgan’ 
para 1,° de Enero de 1912 los beneficios de| 
la ley de supresión de los consumos, y 
que de todos los compromisos que el mi­
nistro de Hacienda tenga de incluir á otros 
Ayuntamientos en esos beneficios, el pri-’ 
mero es el contraído con el de Málaga y 
esto no lo pueden olvidar ni el señor Ro- 
drigáñez ni el señor Canalejas, sin faltar á 
algo que todos los hombres deben respe-í 
tar.
¿Qué cara pondría la primera autoridad clvli 
de la ciudad santanderina cuando recibiera el 
despacho?
¡Todo un Gebierno preguntando por el es­
tado de un torero!
Creería que se trataba de una broma.
No obstanie, contestó dando informes; preci­
sos y categóricos y uíía hora fnáŝ  tarde, los 
aficionados qué sltiabari Qobértiación pudieron 
respirar tráriqulíos.
La herida no era grave.
.Se^hatjía salv^dq^el porvenir dé ,1» Tauroma­
quia y la nación; podía aún aguardar días de 
gloria.' , 'g,';
' Y cuando á iós pócQS -días Ileé^ héroe, 
íriménsá muchéddmb ésperárlé á íá es-
tacídny / '  .'  ̂ .. /■ .;
Parecía qué erit?abá qu Madrid un caudiiíó 
victorioso Ó un político sancionado por los 
aplausos populares.
iQaé de ovaciones, da vivas, de palmoteos, 
de apretujamientos, de caldas, de entusiasmo!
Elhéreofué en auto á su domicilio y tuvo 
que salir al balcón, para dar gracias al pueblo.
Su presencia, detrás de los hierros del an­
tepecho, fué acogida con aclamaciones es­
truendosas.
Las mujeres lloraban, los hombres aplaudían 
y berreaban los chiquillos.
—¡Viva Vicente! — gritaban miles de per­
sonas.
leí U É
No se lo digan ustedes á ninguno, lectores 
amigos.
Pero yo les aseguro, que nadie ha pregunta­
do á las redacciones madrileñas noticias de lo 
ocurrido en el Númancia.
Cuando, á causa de la carencia de detalles 
concretos se hablaba de siete fusilamientos— 
los diarios franceses dijeron que serían veinte 
y dos—y muchos periódicos pedían el indulto, 
no funcionaron los teléfonos ni una vez sola, 
para transmitir á los periodistas peticiones de 
Informes.
Indiferencia, encogimiento de hombros, he 
aquí lo que hubo en tan negros días.
Bien es cierto, que no todos, en los tiempos 
que alcanzamos, pueden matar un Mlura de uña 
estocada y un descabello,
Y hazañas de tal calibre, merê pen que una 
ciudad de'^seiscientos veinte mil moradores se 
conmueva, se estremezca y se entusiasme.
¡Ah! ¡Una noticia!
En la Constituyente portuguesa, Brotto Ma­
chado, un representante del pueblo, ha pedido 
la prohibición de las touradas,
Y eso que allí, no reviste el espectáculo los 
caracteres de salvajismo que en España.
Fabián Vídal.
Madrid.
Un periodista de Cartagena ha visitado á la 
viuda de Antonio Sánchez. Moya, y da cuenta 
de tan peiiosa entrevista eh los siguientes tér- 
riiínos:
«Eí autor dé esta tragedia, el fogonero pre­
ferente Antonio Sánchez Moya, sin ser cárta 
genero, es conocido eq esta, donde -reside sü 
familla,:6 sea sü riiujer, á la que ha dejado én 
el mayor desamparo.
Fuimos a visltaria; ayer mañiaria. Reside en 
M barrio de $an Antón en una humilde vivien­
da de la Calla dé Velardé; pérO como carece dé 
recursos, sé halla recogida en casa del escri­
biente de Ip, Armada, don, Federico Cortina, 
que la tiene ál’serviclo de la casa.
Cuando itégamos á sblicitár una entrevista 
nos la encontramos bhmca, acongo jada; refle; 
jando una aqiargura iqfínita éñ su cara pálida, 
deraacradépor eldolof.
. Siis ojos azules y apagados por el llanto, 
mostrábanla intensidad de un dolor infinito 
qiíe nos hizo enmudecer ante aquel cuadro des­
garrador de tristeza y desolación.
Trras una larga pausa, interrumpida por sus­
piros hondos, de hembra dolorida y llantos de 
mujer amante, hemos esperado llenos de emo­
ción intensa el relato de todo aquello que pudie­
ra ser de interés.
La familia dél señor Cortina, atenía y solíci­
ta, la ha consolado con dulces palabras de cari­
ño. y calmada en su honda aflicción nos ha di­
cho lo siguiente:
«Mi marido era muy bueno conmigo y con 
los suyos. En ¡os siete años de matrimonio se 
ha portado muy bien. Su pena era no tener hi­
jos; pero procuraba por mi lodo cuanto apete­
cía.
No tenia vicios; ni fümaba ni bebia. Siempre 
solo y callado; no ie gustaba el bullicio y la al­
gazara.
No hablaba apenas, por no ofender, y su úni­
ca distracción, su único placer, era leer mucho 
enterarse de todo y conocerlo todo.
Se gastaba hasta el último céntimo en com­
prar papeles^ Durante el tiempo que ha esta­
do embarcado su conducta fué buena, distin­
guiéndose entre sus compañeros. Ni un castigo, 
ni una reprensión de sus jefes.
Veníamos de Muía, de donde es éi y soy yo, 
en busca de trabajo á Cartagena.
Pasamos uqa situación apurada, pues le era 
difícil trabajar de jornalero y solicitó ¡en mal 
hor?i! Ingresar de fogonero en la armada.
Le admitieron en 31 de Enero de 1910 y el 
dia 21 de Septiembre, cuando estuvo aquí la 
fragata Númancia, lo embarcaron en ella y ya 
no !o he vuelto á ver más.»
La última carta recibida por Antonia Rubio 
Monedero está fechada eñ Tánger el 29 del
Estudio fotográfico.-El más importante del 
Medjodia d« España.
Arte — - - Belleza —' — Perfección
Libario García 12. — Hay ascensor
Banderas nacionales
m m
T a lle r  de ve la m en  p a r a  huguee
de Antonio García Morales, Paseo de la Farola
Se confeccionan toda clase de banderas para buquesde guerra y mercantes.;
Elaborado con el mejor cacao y azúcar que se 
conoce. La marca de una, peseta de ésta casa, 
compite con las de otras dé una cincuenta libra.
P rgh ad  y  08
Mapca p eg la trad a  «LA
C A F É
cOnvencerets
P A L M A »
Tostado al día sin mezcla n! liga alguna para 
dar color, pues éste café, tostado al natural, re­
concentra su verdadera finura y aroma.
d é la  verd a d  
NláPtires, 27.~-Málaiga-
A bonos o rg á n íc o L '/llla rc a  “ S a t o m , ,
E l  F o m e n t o  I n d i i s t r i 's l  y  A g r i e o l a . - M á l a g a
P dbriea : C aite Mondoisá 75,—D espach o: A la m ed a  tiú m , 
S iip ep fo sfa fo s  o r g á n ic o s .—P o lv o s d e  h u e so s
A b o n o s  G o m p l é t o s  p a r a  t o d o s  i o s  c u l t i v o s
1 1
Esta mañana encontré á mi pupilera contan­
do ¡53f íes dedos de la mano. Y como soy «te­
rrible» en eso dé hacer chistes la pregunté: 
—¿Qué hay, doña Felipa? ¿Se le antojan 
huéspedes los dedos y calcula usí^d lo que ha 
de llevarles de hospedaje? ’
7"No, señor. Echaba mis cuentas sobre lo 
que me ahóriarla en la compra dé comestibles 
si ios consumos desaparecieran.
—Es usted muy previsora.
—Porque me tienen consumida los pupilos 
qon sus eternas rdclamaclones acerca del con- 
dumfó. Quieren que por dos pe8et8s,8demás de 
casa y luz, les ponga en la mesa lo mejor que 
haya en el mercado yeif la pescadería y en 
cantidades fabulosas. Y así seguiremos hasta 
la consumación de los siglos, si lo de los consu­
mos no se arregla y puedo adquirir más bara-
EI resultado de este ensayo ha sido excelente, 
y la Junta, coriveheida de ello, ha alquilado otro 
hotel, próximo al primero, y pojdtá, á principios 
del próximo cúrsoj disponer de unas 50 plazas, 
número que, domó máximum, quiere aplicar ácada 
grupo, pues no désea hacér^úcleos excesivamén- 
te grandes por la dificultad que traen para la vida 
en inífinldad.
Este primer grupo se ha Instalado en dos hote­
les, números 10 y 14 de la calle de Fortuny/ com­
pletados con varias edificaciones y mn campó de 
juego graciosamente cedido per el señor duque 
de Arión.
Los residentes hacen sus estudios en los cen­
tros docentes de Madrid ó se dedican privada­
mente á la investigación en Laboratorios, Biblio­
tecas, Archivos, Clínicas, etc.
El Comité.procura facilitar todo esto, y su pre­
sidente, en relación con los profesores dé los cen­
tros de enseñenza; facilitará noticias de la con­
ducía de lo? estudiantes á sus padreé ó personas 
intcrcsfldsidt'''
También concederá becas para vivir en la resi­
dencia á los estudiantes que carezcan de recursos 
y revelen aptitudes. '
Como se ve, ésta nueva institución no pueddr, 




Con seguridad cau absoluta como es bien sa 
bidn, se curen en esta Clínica parálisis de .ori' 
gen medular y cerebral, neurastehlar, anemias, 
tas las viandas. Ya vé usted: el pescado cuesta | herpetfsmov, diabetes, etc., etc. crónicos, ' 
un ojo de la cara y para encarecerlo más se ha hORA DE CONSULTA: A LAS 4 SOLAMENTE
presentado en Cádiz una plaga de cangrejos 
que dificultaJa pesca.
—¿Plaga de cangrejos? Pues, lo que son las 
casüalidades, también se ha presentado otra en 
Málaga, dispuesta á obstruir la desaparición 
de los fielatos.
—¡Dichosos cangrejos! Cuando yo digo que 
debían desaparecer, lo misriio los del agua que 
los de secano...
—Pero, doña Felipa ¿hay cangrejos de la 
tierra?
V ictoria , 72, pi*aL
INFORMACION MILITAR
Pluma y
Procedente de Melilla llegaron ayer 319 li 
cenciados de los regimientos de San Fernando,
^-Üated acaba de decir , qué en Málaga j " ¿ jq jjgjnggnieros'y batallón de Cataluña, los 
abundan y ¿dónde me deja usted los ] cuales marcharon á sua hogares en los distin-
/ffs de Madrid que tantas víctimas han critt-|tQg
j I V á  encargado de su. conducción el primer
-E s  verdad, señora. Y cemp ya hemos ygg|„í¿nto <léSan Fernando, don
charlado un rato y me reclaman mis qúehace 
fes, rile marcho. Procure usted complacer á 
sus huéspedes y, sobre todo, no molestarlos 
mucho con exigencias por Ja paga, pues ya sa­
brá lo ocurrido en Qljón, donde San José dió 
un tiro en la méjiila al; i)atróri por féclariiarle 
unos cuanto meses de hospedaje que té adeu­
daba. :
—Cualquiera se fia hpy de los santos. ¡Va 
líente plilo será él tal San José!
—Poco á poco, doña Felipa. Supongamos 
que la casa donde paraba Sari José era una de 
esas en que ponen á uno enfermo del estóma­
go para toda la vida. ¿No es irritante que en- 
ciiria preténdase cobrar el envenenamiento. In­
cluso apelando á la justicia, como hizo el hoste­
lero de Qijón? Gratis dan dé comer á los pre­
sos y ios de la cárcel de Pamplona sé amotina­
ron días pasados negándose á comer el pan, 
por la mala calidad de éste. Por cierto que el 
caso HO se repetirá porque el presidente de 
aquella Audiencia, para evitarlo, ha ordenado 
que todos los días ie lleven un paneclilo para 
probarlo.
—Y con tal medida ¿cree usted que cortará 
el abuso? Al señor presidente se lo darán, in­
cluso de Viena, y.,, se la darán sin queso.
—Es decir, que así lo haría usted ¿verdad? 
La veo á usted en camino de perdición, doña 
Felipa.
—Vaya usted en hórabuéna, señor mío, que 
me vá risted resultando peor que un portugués 
monárquico.
—¿Tan mala es esa sémilla?
—EifiJúrese usted. Cuando llegó la hora dé 
los zambombazos, todo se les volvía huir i la 
desesperada, y ahora, bien seguros en casa 
agena, se entretienen en lanzar bravatas y ha­
blar de contrurrevoluciónes. Por supuesto, que 
yo los ponia á todos en el Tajo.
—¿Con mayúscula ó minúscula?
■—No mé venga usted con requilorios que yo 
no entiendo.
Annioot,
ía »$á de los estuMos
La Junta constituida en el ministerio de Instruc­
ción publica para la ampliación de estudios, de la 
que es presidente el ilustre Ramón y Caja!, ha da­
do cuenta en un folleto de sus primeros trabajos. 
, ror real decreto se encomendó á la Junta la
En esta Última expresaba SU alegría, porque!, prudencia empezó la referida Junta sus 
hsbia solicitado su licencia aquel mismo día y ¡ "Sbajos; decidió ensayar la formsción de un gru- 
pensaba venir pronto para ir á establecerse á j Pudiendo abrirlo en l.° de
Muía, de donde son naturales. l T  r
Anté, de solicitar taliceeda, habió aometi.'te, y
las 17 plazas, . *
[ MáXlniG Bartómén, con uii sargento, dos cabos
y t^soldadd. el tra8!Wo, (tódé
Hospital militar de esta plaza a» Maarw-Ua- 
rabanchel,al segundó térilerite de Infanib^
José Léijas Pérez, al objeto, dé continuar 
observaciórt conió presunto dériierite,por conse 
cuencia de una herida recibida en catripafia.
—Hoy llegáfén de MeTllía unos 350 licencia 
dos del regimiento'de Cerlflola, Batallón de 
eíridad Rodrigo y compañía mixta de Ingenie 
nlefoa. ■ " ’ '
• Mañana son esperados 389 del regimiento 
de Africa, y el sábado 312 del batallón Cazado­
res de Tárlfa, régúniento caballéfia' de Tax- 
dirt y regimiento mixto de artillería., ; _
Todos marcharán á sus hogares el m.smo dia 
de la llegada, hacféndolo én el tren de las 9 y 
1¡2 los de esta provincia, Sevilla, Córdoba y 
Cádiz; en el de las 12 y li2 los de la lineó de 
Granada y Bobadilla á Algeciras; y en el mixto 
de las 4 y 1¡2 los de las provincias del Norte y 
Levante.
—Terminado el peririísp que disfrutaba, se 
incorporó ayer al cuérjpo él 2.° teniente del re* 
¿miento de Borbón, don Rafael Mariscal Ro­
dríguez.
—Ya han terminado los exlttisnés de ingre­
so en las academias dé caballería y adriliniSíra- 
clón militar.
En la primera han quedado sin plaza IQapro- 
badps, y en administaación cuatro.
—Ha sido destinado al depósito de arma­
mento de esta plaza, el auxiliar del material de 
artiiíeria, don Jorge Gómez Campos.
—Ha solicitado licencia para contraer matri­
monio, el sargento de Extremadura, José Mar- 
chal Molina.
—Se le ha concedido real licencia para con­
traer matrimonio al capitán de Ingenieros, ayu- 
dánte del general Larrea, don Euseblo Redon­
do Ballester, con la distinguida joven de esfa 
capital, doña María de los Dolores Heredla 
ly  Disdier.'
—Ayer verificaron su presentación en el Go­
bierno militar los siguientes jefes y oficiales: 
primeros tenientes don Genaro Cercadilla, del 
regimiento del Rey, don Máximo Bentomen, 
del de San Fernando; don Alberto Garrido, 
ayudante de Cabo de Agua; Comisario de gue­
rra don Isidro Garn?ca;y se despidieron el pri­
mer teniente de artillería don Rafael Aguallo, 
el oficial 2.° de administración militar don An­
gel López y el 2.° teniente alum.no de artillería 
don Rafael Cabrera.
—Se le ha concedido licencia ptura Madrid, 
Guadalajara y Ceuta, al comandante de infan­
tería, residente en esta plaza, dolí Eduardo 
López Ochoa y Portuondo.
—¿Sube usted á la cucaña?
—Yo no, porque no me dejan,
—¿Por eso riada más?
-¡Digo!
-'^¿Quiere usted una tarjeta 
pa el que diríja el cotarro?
—Las teñgo yo de La Ibérica,
—Pero no sirven pa esto.
—Sirven lo que uno quiera. 
—Entonces viene usté al muelle...
—A ver que es lo que se pesca, 
porque siempre, en estas bullas, 
de lo qne pasa, algo queda.
—¡Una bofetá!
—/í/lo  otro!
—No será por esta esfera.
—Será por la de un reló 
i^lGradoso!
— ¡SoretenegraJ
A usté le hace falta ^díím añi,',
—¡A ver, guardias!
—Pero nena,
épa qué quiere usté á los serios?
—¡Pa que le ecTien una cuerda 
por las manos!
—¿Y pa  qué?
—¡Pa que las tenga sujetas 
y no quiera convencerse 
prácticamente, por ellas, 
de si me falta, ó nó, eso 
que dice...
—¡Pero, morena; 





—Usté necesita un bestia 
como ya, que la. custodie 
todos los días, y fiestas 
de guardar.
de Málaga, y sus atueraé. 
No nie pierdo.
«Tengo una gufi
do á los consejos de toda su familia la resolu-
lo mismo; pero no es esa 
iiiii intención; á Cayetano 
Rodríguez, no se le niegan 
ciertas Cosas que excursionan 
poT la superficie tersa
M« fignro
¡Ya se acaba! 
-N o , que falta íJn trozo.
-Venga,
porque sp alarga la prisa 
y se acorta la paciencia.
' —Allá va el restOj con toda 
la gasolina. Pá en cuentas 
resumidas y conformes: 
usté es un aeroplaneta^
' valga íá expresión, á falta 
ie  un Védrines con la diestra 
que yo me traigo; si no 
se pone tonta y acepta 
ó este piloto, ya ducho 
en corrientes atmosféricas 
y en remolinos y en combís 
. pa el treinta y las dos veintenas, 
vamos á séntbrar la envidia 
á pitñuos por la tierra, 
y á dejar á Dios atónico 
y á resol ver tiS problema 
. de ambos á dos.
—Vaya el brazo.
—¿Nos vamos? ' ,
—Cuá>ndo quieras,.. 
—¡Hay que tú riiás berlingone!
(A un cochero que atraviesa).
—¡Oye, tú, pára! Tú, antes.
—Es Igual.
—Que ha de ser. Echa, 
(al cochero) too seguío 
y sigue hasta Qnitapenas 
sin parar, pero despacio..,
—Está bien.
—Y ahora tu, reina, 
sin que el sofer se penetre, 
échate con cuatro pelas 
pa dárselas en llegando 
al cochero, que hace fechas, 
me empeñé yo en quedar siempre 
muy bien, con la clase esta.
Por el arreglo, 
PEPETIN
i i Et Popular
S e  v e n d e  e n  Iffndv id
Piieptfli del S o l| fl y  12
Administración de Loterías
B d ffim i s e ^ u n á n
. . -Vt^V'.'i->á
Jueves 17 Üe Agosto M ¿ tó
........ i ü a ^
Tornad una Pilddra Hale en.^cada una -  
áe las comidas y ten-Iréis perfectas digos-:  ̂
tiones. Las Piidovao i ¡ók, ñó s61b liar’án 
que digeráis perfoctamenle sino que os 
darán ganas de cqaiar para la comida^ 
siguiente. No os' figuréis, éin em'báFgo", 
que para tener siornjíro buenas digestioim'^ 
hayáis de veros obiia;ndqs al, 'î '̂ ngtante
V a m  Comeos TrasatIlaH na
d e  P in iiios Izquierdo g
¡ien !ld o a !M I-M ,i¡o n íia iÉ sl¡jf
S a lid a s  de
BARCELONA el día 7 de Septiembre,
Servido á: las Antillas y
M álaga  .............
*•’ Octubre, ' CADIZ el día 25 de Qcíubre,
. istados Unidos. con seilláas fí|a«
CATALINA 27 Ago8Ío.-Puerto~Rico, Habana, Santís.»- ' '
» M. M. Ríiúllos 13.^eptlembre,—Puerto Rko, M»''-_  y . .' bandyNw' ^^’ Ci H) ar ^
i * Conde Wifredo 28'Septiembre.~'^',.+r'B,^^^^ ^  j r»  ̂ l
édsnitan además cargay pasp*"; fLw ro i ’ áe Cuba y pienfueg^
resto para SagúCüüKsr?'^*' »£? t^^JÍ?^*Orleens y carga con conocimiento di
X Padrej Gibara,. Bañes y jÑ*pe, con trasltordb en 1<|
íttóRQmo, M^igánillo y Baracoa, con trasbordo en Santiago de Cuba.
Habana y paraGip ̂
cIpÍÍ̂ *̂ *̂*- « f ¿ i a g n f f i c o s  vñporés de gran mardm cón”'é?^cÍo^^ dé 1.“ y 2.*
^  preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en ani'
píicw departamento». Arumbrado eléctrico.Telégrafo Marconi.
Consignatario: VludajieP. López Ortlz.—Muelle 93.
»sassgs8ae«Miwwi*»wsi,iiH8B3Sî ÉieaKBaE8mrin«â ieiw
.. ----- --------------para repa-
i ' s p Y v u e s t r o  .estómago.
p . JQrió ítOig, callo .Cardinal Vives, 33, 
Lajos, Castellón de la> Plana', nos-escribe : 
p te Recomiendo las Píldoras Pink á cuan-. 
los padecen del estómago. Yo mismo he 
sufrido mucho y por largo liempo : dige­
ría mal y con diíicultad; sentía écomo si 
fueran quemaduras.cn la boca del. esté- 
rnago : tenia dolores de cabeza,casi diá- 
ríos. Las Píldoras Pink . son las únicas, 
que hañ logrado  ̂curarme : desdo quedas 
tomé no he vuelto a tériOr ningún■deSor '̂ ,' 
.inis digestiones se verifican do nqanera 
péEfecto. »
Se hallan de venta en todas Ías'farína-i ¡ 
das al precio de 4 pesetas lá‘ caja, 21 pese­
tas las seis caías.
Situados en bailes Souvirón,
Moreno Carbonero y Sagasta
GRÜIH O F R R T Ü l i l O i l D
;* 'Para comprar todos los articuíos tle t^hiperada. 
éla mi ad de precio.
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda- 
iríi V ^  íí  Tí i?- S*"®!.y toáos estos artículos se. reaiizaa.iitáblóee después una larga discusión sobre con 50 % de baja por haberle comprado la exls-
t^cia áuna fabrica dé las más importantes de 
Barcelona. ^
 ̂ |Ó J Oí-Percal ¿hlaés 0 '40 pesetas. Sedas con 




Luna menguante el 17 á las 12̂ 1 mañana 
Sol sale 5‘23 pónese 7‘2S
i ü
Semana 34.-JUEVES 
lau tos  de /eoy.—Santa Juliana y San Paulo. 
Santas <íf iwâ arK?.—Santa Elena.
JtibOeo para boy
CUARENTA HORAS. -E n  ía Catedral. 
¿Btre Iglesia de San Bernardo.
á® eipiiulea p^e bólsHué, da tqúpé 'colo- 
ísras yfesggos, plsáchafe dé ŝ brehos per? lew
?i»s 5 ásíbísiíjsda' ^
m á m  : k ,
CALLE m  -M m n m z  de á q u iiík  n.* 
Teléfono 'n.*' vfl I
Do,n Demetrio López hizo renuncia del cargo 
partí quê ĥábfe sido propuesto, fundándose en 
que tenia necesidád de aus^arse de lyfólaga.
Ef Comité, en vista del Carácter de irrevoca­
ble con qué el señor López revestía su renun­
cia, acordó admitirla, proponiendo para éusti* 
tuirlo, ó don Diego López Montenegro.
También fenutició el señor Gómez Cotta al 
pargo de Vicepresidente, fundado en motivos 
de salud..
La Junta acordó rechazar dicha renuncia, ro- 
gánttose al .señor Gómez Qotta desistiera de su 
prMósíto, á lo ^ a l accedió el repetido señor.
Ebí áé ii ti h IbbV  
los que tenían derecho á ser vocales de la Di 
rectiva.
Después de discutido sufidentemeíite el 
asunto, fijé aprobáda por unanimidad 1? caindl- 
datuíá pféséntada para ía Junta Direcilvá.
Seguidamente preséntó el señor Gómez Cot­
ia, á la cbbSiderácidñ dél Comité; la siguiente 
moción ^ue flrmabap con él los señores. Barrio- 
hueVo y-Jiménez Lómbardo.
«Lóéíque suscribénj vocales del Consejo de 
Administración del Comité, de aviación de Má­
laga, en él deseo de eludir toda clase de res- 
pcnsablüdades hue pudieran deriyarse de dar 
una aplicación inadecuada á los fondos que pue­
dan ingresar, se permiten proponer lá adopción 
de tos éiguléntés actiérdos:
' 1.® <̂ ué las 30 OGO pesetas libradas por el 
mipístierio de Fomento para la fiesta proyec­
tada, se invitrtan exclusivamente en premios 
para los aviadores, en armenia con lo precen 
tuado en la real orden á virtud de ¿na! íé 
contéde dicha suma.
2.® Qae él pr^;^jijg ¿gcfjtQ |jtg,
e s t a '^  ’
■ L.a lectura de esta moción originó una acalo­
rada discusión, ó causa da existir diversidad de 
criterios, sobre si sé podía ó no hacer uso de 
fa réfetida Cantidad' para otros fines quê  no 
fueran premios para los aviadores; ^
' E if^'ñor M ño
ha Ipgér ̂ ^®®ér jl̂ eolá álgtihá acerca dél 
eixtrerH07C§níeni4b en la móción del señor .Gó.:. 
mez Cot'ta. " ' ¡-.r-k'..--''
Pueéta áT votación dich.O' proposición, fué 
aprobada por m8yorí^.i r ^
La s?.«iéñ "lî Qió por terminada á las ocho y
Dg-,
M il i i «  'fii
 lis »   pesetas á l ’50. Tejido» nové' 
pesetas 075. Céfiro cin seda á pesfeias
0'60 y todo por ei orden. E* un verdadero disipa 
que en precios.
SASTRERIA
Sfi confeccionan trate» de lana y de hilo á pre'
ciOíTíauy convenientes.
Granos de oro de 9 á 20 pesetes oíezqa de
metros. Velo» chantilly á peseras J'50. '
20
FABRICA DE Hielo
de Madrid y Guadaiajara.
Xíos h a ñ o s  d e  A l h a m a
La Compañía de Ferrocarriles Andaluces y 
Bobadilla á Algeclrts, ha organizado un servi­
cio especial de trenes ordinarios de ida y vuel­
ta,con gran rebaja de precios, para la segunda 
temp(M-ada de baños y aguas termales de Alb^ 
ma dé Granada.
picha tempofáda comprenda desde el 20 del 
aittiá! ái 2Í de Octubré y los precios de éstos 
billetes son desde Málaga, 25;76 pesetas en 
primera clase; 19,50 en segunda y 13 pesetas 
én tercera.
S olicitu d .
Don juán Mbréno ha presentado'en esté 
Gobieriiio civil una solicitud pidiendo sé., ordene 
que desaparezca be una interrupción qtie existe 
enél Mroyo de «Las Morillas», que desemboca 
en él'Guadalmedina, frente á los almacenes de 
Campos,
T : W n acireu tar
La administración de Propiedades é Impues­
tos hti dictado upa clrcuiarTeGordando á los 
alcalbés de la provincia la obligación en !que 
están de remitir en la segunda quincena del 
mes óe Septiembre, á |a Adoiinistración de Ha- 
cienda, la certificacítk lit̂ ^̂  ̂ acta de |a se­
sión ]ÍBn que las corpoTacipnes municipales 
actieraen los medios de hacer efectivos los cu­
pos qe‘consumos, sal y alcoholes asignados á 
los r^pectlvos términos.
A cciden tes
En él negseiado correspondiente de este go- 
biernó civil se recibieron ayer ios partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
JoséBaibás Qóniez, Miguel Qisbért Sárraho, 
Miguel Negrete Botella, Francisco Cañizares 
Pérez.y José Bianco Aranda.
M scandalosú
Por’éscandalizar en él Muélíe de Cánovas y 
désobédecer al güárdia dé seguridad rtímeró 
72, fué ayer denunciado ai Juzgado eprr̂ íspion- 
díenté, Paulino Rédriguez Martin,
tJn vetó^ gue vu e la
Manuel Torres Fernández denunció ayer á 
los agentes de la autoridad, que eri el trayec­
to que hay desde la Alameda á la Plaza de To­
ros, se habia éitrayiadó un reloj de acero con 
colgánte, del que pendía una cadena de Oro,
La denuncié fué presentada al juzgado co- 
rrespondlehte,
D ^ p a c h o  d e  V i n o s  d e  . V a l d e p ^ a s  B i a n o o
:^J^inos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchino 
C asa ffUBidaflia en  e l afio 1870
pon Eduaréo Diez, dueño del establecimiento de la calle San ^uan de Dios r.* 2\ 
viuuf á los slguieiiíef precios: . „  - ,
Viops de Vadepefia Tioid
üna arroba de 16 lítroi dé Viso Tlsito legítlRW • •
v l ^  * -»■ I  : W 9 • 9 .9  é B
í ¡ i  • »  4 »  9 9 »  • • •
ÜJI 9 9 9 9 9 t  *
iÜBabpt^'dde3¡4 > » * » i  ;
Vinos Valdepéáa Líanéb 
Una arropa de 16 litros VaNepefla Blanco pts. 8'SO
í
W - » ■» 8 ■ '
4
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9 -j 0 ‘35̂ ' .
vinos del pásé \ t ̂ < 
Vino Blañéo Dslte ios 18 liirhs 
« Pe<ÍroXímeti á  ̂ ¡sí
~ Seco de los Montes s ¡s' i
» Lágrima Cristi 
9 Ornada 
9 Moscaíeí. Viejo 
5 -Color Añejo 
9 SííCQ Añejo 





Hay una sucursal en fa Plaza de Riego núrae o X8, «La Merced», Cervsceitá - 
No olvidar las %ePé»; ^au Juan de Dios 26 y calle Alamos i, ( jsqulna á la caüe dé
3 '
•, .rí'-'-'-N
c o m p i
Af ■? N
Primeras materias para abanosMrmulas especíales para toda clase demékoi
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 2i
Dirección: Gmnaday Mkéndiga núm» J1 f  13,
i«aBwa?acíaB«BBaKaeaaf*» » ;? a f
Productos químicos, Industriales y farmacetitlcos, Pinturas, Esmaltes y Barnlcéŝ ^̂  
Aguas minerales — — Perfumería — — Cémeñtós — — Precios éhol
Postigo A «nce 17.—Teléfono 313.
.■sua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas Itia farmacias dé España
Mmm'gm
Es un purgante Inofensivo que no tiene rival
Exportación
JD em en tes
Por ei gobernador civil se dferqn ayer las 
oportunas órdenes para que ingrésen éd Iaí 
sección de dementes del Hospital provincial 
los alienados Diégb Padilla Perez, Rafael 
A p é n d ic e s  Arroyo Lavado y Agustín Ramírez Muñoz.
Por la Administración de contribuciones se ] M e n u n e id
ha publî cado una circular participando á los al- Don Bernardo Bermejo y Castro iia presen- 
caidp de varios puebios que no han remitido tado en este Gobierno civii un escrito fenun- 
los ̂ apéndices al amHlara-; ciando á la propiedad del registro min e ro 
miento de las riquezas rúnica, urbana y pecua- tra, del término munIcipjiLde MtjiSi * 
ría, que si para el día veinte corriente no han} ,
cumplido dicho servicio, Ies serán Impuestas  ̂ > ' Y A fe ’im e'ires
las multas correspondientes. .
D e  l a  p re v ia ^
Zjua d e t é ^
' : L o a  d e  h o y
, JUEVES 17.-rrA las nueve de la noche, Se­
gunda vista DE FUEGOS ARTIFICIALES, en el 
Parque de Alfonso XIII, por el pirotécnico don 
Árittíído Rósélló, de Véléncía, é  iluminación en
M u ro  y  S a e n z 1
' Ea Lif|ssidaoión
Venden alcohol Gloría y desnaturalizsdo, dé 
tránsito y para ©! consumo con todos los derechos 
pagados.
ViRQs SecQS de ,16 grados 1908 ,á 7 pesetas, y 
1919 é 6̂  Madera á 10i Jeréz de ÍO á 2̂  pesetas
él Muelle dé Herediá y calle del Marqués de 66 Htroé.
Larios, con asistencia de una Banda de inú’ ’í.PulcesFedroXimcnb 8. Moscatel Lágrima dé 
sica. 1® en adelante, Málaga color de 8 én adeláníe.
' L e s - d a  ■ n s f i s n a  i
A lasídneo de la tarde,*célebiÓ ayér sesión 
en la Cámara de Comercio el Comité de avia­
ción, bajo la presidencia del señor Ponce de 
León y con asistencia de ¡os vocales señores 
Mesa, Barrionuevo.Armendáfiz, Gómez Cotta, 
López Montenegro, Martin yelandia, García 
Cabrera, Valdés, Sandoval, Alarcón, Alvarez 
^ r e z ,  García Almendro, Bduvler, Magno, 
González Luque, López López, Jiménez Lom­
bardo, Espejo Martínez y Helhsér. .
Por el secretario,don Demétrió López,se dió 
lectura til acta da la sesión anteflcH'.
El señor Gómez Cotta hizo notar cierta omi­
sión en el acta al dar cuenta de tina vot^iplón, 
quedando aquélla aprobada, con taf aclaracio­
nes del vocal referido. ’
Acto seguido se dtó lectnrM  Re¿aj«ento 
aprobado por el, comité en su u’̂ ^ ^  gg ĵj5„ „ 
sancionado por el ,Qobiecii- ĵ í̂f̂ ^̂  lo que
dispone ía ley de aPO;is¿lohés. ’ ‘
VIERNES 18. —A las cuatro yraei^a d é la  
tarde FIESTA. AUTOMOVILISTA, cuyos detalles 
se anunciarán oportunamente, ;
A  las nueve de la noche quinta velada, en 
igual; forma que las anteriores. *
TAMBIEN'se vende ün áuíomóvü de 2tt caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 800 li­
tros y una báscula demarco para.bgeoyes. 
TAMBIEN sa véniJe fuerza eléctrica para un*-
Com isiones  - 
hoy á tas once de la mañana está cita  ̂
da en el Ayuntamiento, la comisión muhicipaí de 
personal.' . . . . .  t ;:Y:;'
A las' doce sé reunirá la dé Sanidad,
JS7w la  aVposieióu
En la sección de caricaturas de la Exposición 
attística instalada en la Gámará de Comercio, 
se encuentran expuestas al público ocho pre- 
ciósáa caricaturas del notable artista don 
Eduardo Marcelo.
Represéntenlas caricaturas de Marcelo, 8 
personajes muy conocidos, de la polUlca mala­
gueña y demuestran el ingenio y él arte de su 
autor que ya en diferentes ocaciones se ha ré- 
velado como un inteligente artista, en la inter­
pretación de tipqs.
A las. muchas felicitaciones que está reci­
biendo, puede unir las, nuestras más entusias­
tas.
JPom entoM soolav
Presidencia del ^eñor Alcaide y Pon
miento de cabaliería de Boíbóti,número cuatro, 
há Vejmítidp arGobiérno para su pubiicacióa en 
t\ Boletín 0//c/á/una relación de ías clases é 
individuos dé tropa, cuyos ajustes se halían 
térmínaidós y pendientes dé réclamacióh por 
los mlsítihs óhtis herederos.
 ̂ Steparto
La alcaldía de Oenálguacil hé remitido á es­
te Gobierno civil un edicto anunciando la ex­
posición al pñbüco del reparto de árbitríós ex­
traordinarios que fueron creados para cubrir 
el déficit del preéüpues'ío municiparpara el co­
rriente año, V
A i eohro
. Por la alcaldía de íznate se ha remitido al 
Gobernador civil un edicto anunciando la co­
branza de los recibos de los tres primeros tri­
mestres de! reparto de consumos para el co­
rriente año,
t a r i f a
Para su publicación en ú  Boletín Oficial se 
ha recibido en este Gobier̂ qo civil la tarifa dé
asMencia de los señores Qdmez Clalx, Díaz i ®f'̂ ifrios 6xtraordinarios creados pof el Ayum
^  Escovar, Rivera Valehíln, Moreno GalyetéVr®*” ®̂“f° de Faraján, para cubrir ej déficit del
Aimendró, Liñán y Vega del Castillo! PfssupñPSto ihunicipal para el próximo afio de 
se reunió; aVer iá junta de Fomento Escolar, aU
fábrica dé harina Ó cusiquiér oirá indusír*:; «h
aefaíLlAnxta rica Afrk««ci Isaestasjjones úe Alora y,Pizarra 
Sé álqti ító  píaos dé
vistas ai mar en > U í̂ériia construcción con
Á iid ié s c ia
Leéióne^
Lh fosjila P|ím^T  ̂ áé, celebró ayer un juicio so-
— “ “  ‘ ■ • “ Idc  ̂ -  -
Él señor Á l v ' ¿ g  ieQtur,a¡á un 
suelto piiaíicedo por un periódicp-blséraanai, en
bre lesiones contra Antonio Mal bnado Gazmán, 
para quten interesó el representante dé la léy la
pena corréspondiehte.
Alafiie dé cansas 
Áyér se veriflcó ên la Audiencia
! las cáüsás que han de celebrarse áti__
’ potiular durante él cuátriraésíré próximo. 




él slarde de 
nte él tribunal
Ira -»rHamidóio.. ir Pto^esadp?., Miguel y 
B^rba Fernández.—Letrados, señoras Rô
el se dice qaVtepíéí de 
glamenío se había adicclonado uij ¿ttictilo reía "
tivo al empleo qne h-tbía de dársé J| íqs bienes . 
da la sociedad,caso de su disoltíclóq. '
El señor Mesa considera injtiribsos ciertos 
extremos á que alude el referido suélíó y pide 
se de lectura al artículo referidp,que és el mar­
cado con el número ,16, en el cual se hace cons­
tar que en caso de disolusión los bienes sé re­
partirán entre los accionistas.
El señor Armendáríz dice que (Jichp artículo 
fué adicionado sin consultar al comltéi’
La presidencia manifiesta qué! en la úHlma 
sesión se acordó añadir ese értícuto otro en 
el que se señalara el domiciliq social, pues am­
bos son preceptivos y faltaban en él regla­
mento.
L in e a d  l ie  v a p o p e e  eo n ip eo a
salida» fijás déi puerto dé Málaga
Él vapor. traaatíátiiíiQo fraileé»
saldrá de este puerto el 28 de Agosto admltieir 
dó pasageros de;pHmera:y segunda clase y cargt 
paré Bahía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo
Fl spñfs»* Martín VplnnrUa nn ok a» Bucnos AÜres y có*ii cohodmiéntó directo paraseñor Martin velandia dice que no se de- j p«,.«„aoi«a: Florippapolís, Río Grande;déí Suí
injurioso el auelto deL.aludido; Féldtas^y 'PoHÓ Alegré con trasbordo én Rio d  ̂
periódico, pues ;0 que únicamente ha hecho es | Janeiro, .jiara la_ Asunción y Vllla-Concepcióíi
tina apreciación, un tanto bgera, atendiendo ó jcoii trasbordo en Montevideo, y pára Rosario, los 
intenciones saiíricafs y seguramente fundándo- 'ptierío» de la ribera y :os de la Costa Argentina 
se en uT,a noticia errónea. ! Y*'
Se entabla una discusión sobre la int^preta- 
fcjón que debe darse á la palabra aedonfáta, y 
él señor López Montenegro hace coqip tal re­
nuncia de lo3 derechos qué pudieran córres- 
ponderle.
Después de disCuíiáoel asunto extensamen­
te, se suspende por la presidéhda la sésióii 
por algunos mipufos, á fin de que ios yocaies 
se pusieran dé acuerdó'paré la elección de 
Junta Directiva. Y
Reanudada la sesión, Se da ̂  lectura á la si­
guiente canílídatura. k V,
Presidente: Dori Juan Ponce dé Leóp. y En­
cina,
Vicepresidentes: Don Diego de Mesa, don 
Anselmo Ruiz Gutiérrez y don Adolfo Gómez 
Cotta.
Tesorero: Don Francisco Gómez dé Melo- 
dio.
Contador: D ■ Ignacio Sandoval,
Secretario-;: Manuel B?pejo Martínez y
don Detneíd'. López Jiménez;
Vocales; Los representantes da la Diputa­
ción, del Ayuntamiento, de la 9á»«sra de Co­
mercio, d ií Tifo Nacionáfl, los presidentes de 
Iba Circuios Mercantil,
Club y los directores de los 
locales,
puert s é f h
Suí y Punta jArénas (Chile) 
Buenos Airea.
con
r ti  
trasbordo en
El vapor correo francés
-T@¡I Y -.:k'-
saldrá de este puerto-el 29 de Agosto, admi­
tiendo pasuger08 y carga para Tánger, Mellllai 
Nemours, Oráii, Marsella, y  carga, con trasbordo 
para; los puertos del Mediterránea, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.' :
Ei vapW ,trasatlántico francés
..,::.,;.Ŷ  V Y ÍU liéi^^  ,■ !
saldrá de éste puerto. e t ¿de Septlmbi-e admitien­
do pasageres y carga para Móníev^eo y Buetios
Aises».',.,
Paré Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix., calle de Josefa Ugaríe Ba- 
rrlentos, 26, Málaga. ’
 ̂ L A  A
KHSTAURANT/y
i '3,?; ,TIENDA ^  VINOS
■■
c n ? n i A j 4 o  M A u m M m iz  
IflPuefta vNue oi»- Servicio por cubierto y á la lista. 
MríóScos diarÍM Especialidad en Vinos de los Moríles
P * 18, Mapíii: García,
t-nr PiíDtrí- - callC; Somera n.° 3 y S,c6n itiÓ-■ .Y --**úOÓ
Escritorió,
id«9ir«ll|¡e8i
I n s t i tu to  de M álaga  
^  Día 16 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 78P81. 
Temperatura mínima, 22‘0.
Idem máxima del día anterior, 2S‘4, 
^recclóh déi viento, N<
Estado déí cielo, despejado, 
l^em del mar, llana. 
wSBtaáeasMmmóKtam
M o lid a s  lo c a le s
.. M^-Difección general, de ebra^ pública? ha 
feñálado, los días 25 y 26 d& pró­
ximo para celébfar. la 8uba&í;í d>. cótifección 
^  aguados y edificios para el ferrloárrll de 
Betanzos a! Ferrol.
ae pcuítarsé de la expedición de niñas á 
los' Mbñtés.
1912.
Se acordó realizarla él sábado, á las cuatro 
de la tarde.
Se fijó él jueyes de tres á cinco de lá tarde 
para que se reconoclesá por l6s níédicós se­
ñores Rivera,Encina y Martos, á las niñas spH* 
citantes y sé escogieran las veinte que han de 
Tortiiár la primera coionla.
Sé djó cuenta dé los dóntitivos recibidós de 
Ids éfeñores don José Gómfeé,Hijos de Témbou- 
ry, don Félix Saenz Caiyo, don Sixto Jiménez, 
Viuda de don Leoviglldo Garda, don Anto­
nio Mármolejo, señores Caséro y Toledano y 
otros, á la vez que dé ios ófrécimientos he  ̂
chos.
Ei señor Rivera yaiéntin detalló ja Cooperá- plana.
Un. Uif óvm e
Se ha recibido en este Gobierno civil él In­
forme-favorable dictado por la Comisión pro­
vincial t ^ r e  imposición de multa de 250 pese­
ras ó tos Fe^'récarríles ándáfuces por retraso del
tren dos, el 23 de Diciembre último.
^ u h í i c á é id ^ e s
Alrededor del mundo publica esta semana 
entre oíros, los siguientes articulos, en su ma­
yoría profundamente ilustrados:
^ Dumas y su médico.-La viuda encantada.-  
Zapatos de 12.000 pesetas.—Una ciudad defoa- 
godas. -  Cigarros maraviUosos^-iEI secreto de 
la digestípn.—El pecado de comer.-¿rLo oue 
alimenta la comida.
AÓemás contiene la? acostumbradas seccio­
nes de averiguador universal, de utilidad y re* 
ere. Recetas y problemas, y un pHegp encua- 
dernable de la 1.3teresanti8ima novela El enig­
ma de los mares. *
2,50 pías, suscripción trlmeatre. Adminiotra- 
dón. Caños, 4 Madrid.
14e M e l i l ld
A bordo del vapor correo V, Pachol regre­
saron ayer deXAeJÜIa el comisario de Guirra 
dc| isidró GtiéiIéaV toó capiténee don Manuel 
Bejar y dofl Antonio Larrubia, e! comandante 
dpn Juan Sánchez, el primer teniente don Al­
berto Garridp y el oficial de Administración 
militar don Emilio Casque. ^ |
efón prestada por los gremios de ioza y cllstal, 
ferretería, ultramarinos y otros, al objetó de 
com/letar la ínstaládórí.
Se acordó q[ue por la presidencia as sóíicita- 
sen automóviles y coches para él trasiádó dé 
la colonia, y se manifestó que desde luégoTos 
señores Alvaréz Net, Creixell y Mártos ha­
bían ofreddo los suyos. Las comisiones acom­
pañarán ála expedición hasta la Fuente de 
Giletas. Recorrerán las calles de San Aguslín, 
Molina Lario, Muelle, Alameda, Marqués de 
Larios, Qranéda, Victoria y Cristo déla Epi­
demia.
Se aprobó el nombramiento de Directora de 
la colonia á favor de doña Délla García Dómi­
ne y cómo auxiliar, la señorita María de tos 
Dóióreá García Durán, maestra Elemental, co­
mo asimismo las dos sirvientas que han dé 
unirse á la colonia.
Sé nombró una comisión compuesta de los 
señores Díaz de E3covar,G(5mez Chaix, Rivera 
Valentín y Morenó Calvete, para visitar á de­
terminados almacenistas, á fin de que coopera­
sen ai proyecto,
El sabadó lQ á las cuatro y media de la tar­
de saldrá de la Casa Ayuníamlentó la cóioula 
Escolar, que ha de dirigirse á los montes de 
Málaga, á la que despidlrán las autoridnáes y 
aomisiones del Ayuntamiento, Junta local y 
otras corporaciones.
Sé han dirigido B. L. M. por el señor Alcal 
de á los dueños de automóviles y de algunos 
carruajes particulares, para que cooperen á un 
acto tan benéfico y que Málaga aplaude con 
entusiasmo, esperando que ninguno dé íes in­
vitados negará su cooperación.
. La Comisión ruega también á las señoras 
Prbfesóraa y señores Profesorés públicos y 
particüiarea acudan á ia Casa Ayuritámíento á 
déspedir á las niñas espedicioiíarias,
 ̂ Paréce qtie algunas maestras asistirán con 
las ninas de éu colegio, acuerdo qué bien mere 
ce ser Imitado,
.. . JProvid^neia 
Por la alcaldía de Cómpeta se ha dictado 
providencia de apremio contra algunos deudo­
res al impuesto de consumos.
E scán da lo
En la calle Pozos Dulces promovieron ayer 
un fuerte escándalo José Villalobos Jiménez y 
Eugenio Ramos Benitez. siendo ambos deteni­
dos por tos agentes de la autoridad al Juzgado 
correspondiente.
Regalo de un lindo chalet (construcción Qui­
món) con sus pertenecidos, que el autor del 
Licor del Polo hace ó sus clientes Condiclb 
nesy fotografía del chalet hállanse en cuarta
.Eresupm e^f^» I E u g a  d e l m an icom io* ^  -  Y El gobernador civil ha dado las onrii-fnnúo
Ayer é ^ i b l ó  en este Gobierno ckii ell^rdénes á tos jefes dé la guardia c lv í^ S íw  
presupueste municipales dél: dad y vigilancia, para que se prbeeda I  íL‘ 
Ayuntam ento de Aihaurín el Grande, pom él brnisa y captura de los dem entesE el L L it 
|eño próximo, . ;.j López y Manuel Infantes Vergara i í K íI M p r o v é p h a m ic n to s . d e  m o n te s ■ i.̂ i*"odo del raamcomio .provincia!.
Por la Dirección general de Agricultura, In­
dustria y Comercio, se han señaíadó loa días 
6 y 14 dél próximo Sáptlembfé, para In cele­
bración de las subastas de aprovechárniéhtós 
y mejoras de varios montes de las provincias
U c e n c ia  ' 
. Por el negociado correspondiente de éste 
gobierno, civil se expidió ayer una licencia na^ 
CaSo.® á íavor don Rafael Fuentes
El cabello se conserva bien si se le cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel- 
y gris, se reseca.y cae. Para evitar 
6sto és precj^o comunicarle nuevo vigor, apli- 
dándole un buen nutritivo. El mejor es LA 
FLOR DE ORO, incomparable agua para fof- 
jalecer. el cabello, y , conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.-r-Se vende en 
farmacias y droguerías.
é Iniestiaos el El!xlr^«-
tomacal de SáiA de Carlos,
ñ to d o s
los que padecen de granos rojos, dejicné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas sapa 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirré (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de tos mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del mundo entero.
eOte’R lí'le 'párt.t™
¡¡«ligua do Abiainia «Luquoilll
El mejor tinte para el cabello.
De venta en-Farmacias y Droguerías,
Las enfernrsodades do la  vSsta
pueden curar por 'el 
especial y vegetal del Oculista
riíifnS  ̂ Nicolás, doctor de la Fa­cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega), Consulta por correo.
^ . lt®P8*ásentanto
Conocedor del negocio de drogas en gene* 
P®*"* Vélez-Mélaga y pueblos 
Ijmitrofes, buenas referencias. — Droguería 
Europea, Martínez 24.-rMáíaga.
ia b o a Z o ta l
medicinal Inglés, Gran Astiséptico, Desinfec­
tante.
Eli BazareSjFarmacías y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
26 de la
■ . « o a S g u ila s sUna cocfieru en la ca.'ae número Ctóile de Josefa Ugarte Barí 
También se alquiÍ54rt üs Lasas Aicazabílía 28, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 
primero.
La guardia civil del puesto 
detenido al Vecino de Antequei 
lia Dominguez, autor dei robo de II 
verificado en el cortijo de Cobos del 
dê  ̂Vllíanuéva de ía Concepción, el má í 
Mayo-último. ' .
Pqr la guardia civil del puesto déí 
la Victoria . han sido detenidos los «SClhî .8;] 
tíirCjampo López y José Márquez .(1006©/ _ 
pfomovíron un fuerte escándalo én'lirkWél 
biiea, habiéndosele ocupado al tóméte'- 
pistola que usaba sííi licénefa; ' - v .
D g  I n s t r u c c i ó n
Pór la DireGción general de Instraccid^íj^i^l 
ie ha sido concedida licencia dé un'
sueldo, al soxiiiar de contabilidad dé 
don Augusto Juan Raiaion y Rivas.
La maestra de lá escuela pública de i 
Mijas, doffa'Rlta Sánchez Rodríguez, ha — 
do del Rectorado de Granada una prórroga' 
licencia qué disiruta por enferma.
sos
se reciban lag gigta» de 
sa^tlajes ea eU depósito Mólira Lario IL
réndiéndose á 40 céntimos boíafia de Un If 
Froplédadle^ especiales #ei Agaa <fo la l 
Dépéssto: Molma herío ll, há)w.
Uá le wejqr agua da nsv-sa, por #b Ijmpideziibi 
agfadal-is, - 7*’ ,
Es l*se??-ps“<abí8 para los co'UvméeiéñteB! fiK 
e*tí5at'í8Uí8, *
Es un preservativo ©Sicas paré éoforméúáéél
isfocetossa. ^
Mezclada con viso, es poÚeross» 
coneíitui^íste- ' ‘ ' M-'íf-
Cara'las snfermedade» de! eetdmagcT 
.ia« per abuso deí tabaco, ^
!Ss Sí mejor au^íHat para fa» dii|8;Aea[( 
s, -
Dleuslve las erénllla» y piedra, Brééw
de orina,
4l5%i4í}lg ocho día» á paste, di 
ríefa.”  ̂ *
No tiene rival contra la neurasteitiar 
40 céntimos otefla de nn llt^
i
Dtrigtdapor B,Luis D m  
profesor en C ie n c ia se ^ l^ r^  
Preparación para tarrera» 'iKÍRiaré̂ , 
ingenieros civiles, arquitt cfos; 'efé.
Él curso oiidai pa-a a í̂6Uo>íetan«ha* 
que aspiren á presentarse en 1».
convocatoria, dará comirnió Septiembre. k t ¡  ̂-
Excelente resultado en las últíáínááP^ 
siciones.
PÍDANSE REGLAMENTOS' , 
Horas de Secretaría: J}eL& A á i  
2, Correo Viejo
j .  v i o i # :
O ptico  espécíaJie^.
Galle Gpanday kiúíH-
jContigaa á la casa d t ' marlp!: 
M^i^Glvan v e h a ja  d e  pvje 
'*• Se hace en este establecí mientó¿ ti 
írtícu’os de Optica y Física/ cuánto 
suteríe, Quiacalia y Gromos.
El microsoópio glgantesro que auméR 
ces, ápesetas l ‘5ü,
ALLE GRANADA, NUMEliO, áf.';
'i, ' k.';■ i/'''-"..k
f i .  0B  B C IB R
Deataduras con 28 «Rentes ác 40/pssela9




p a ra é
En la csHe Compañía
Gumas a<i’íi..ruvtío la ú n ^ 'S á ^  
Málaga, es cífude so veiídé 5p pdr- 
qwa en p.iríe alguna. ‘iLí 
Gonsiííten precie» antes de ^oi 
pmete. y setm^nceitiáo^ Nb ito dóF 
camas usadés, que son les dDicas é' 
der más barata». V  
NOTA.—Por la especialidad 
con e itar camas reirictariasélafi
m
m
F 4 s i n n  M rm ífg í m laaaBSHaB
h u eves  17 de Agúmi^ d ^
Delegación de H aciee^
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 219.300 06 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
El Depositario pagador de Hacienda, varios de< 
pósitos, Importantes 364 83 pesetas, de las reten­
ciones hechas en ios haberes del mes de Julio ill* 
timo ó algunos individuos de Clases pasivas. . ' 
El representante de la Compañía arrendataria 
de tabacos, uno de 18 pesetas, por orden v *■
fcre causa segaida c - ;  j„',‘é ‘ Q o n ff ijtm é M ?
Por la Administración da contribuciones han si­
do ^probados los ropartos de l.n ilqueza jústlca 
y urbana dé los puebios' de Gártajlma, Cortaba, 
Carratraca y ®üsabermeja.
C a s te lla n o
S, en C, Nueva 31 al 3S
doncesbnarlos pstja las provincias €& Málaga, Córda* 
b2j Jséñ y Badáióz de las célebres máquinas para coser y
htíf^íf’CÍÍÍÍTÉÑÉÉ.
Estas maquinas están construidaé def mejor acero> 
montadas á pedál sobre fricción debelas, sus ajustes son 
tan perfectos por le acción de cojinetes movibles, que 
superan á cuantos se han fabricado, ocupando hoy el prb 
mer puesto en todos los mercados del mundo.
Ventas á plazos desde 2 pesetas semanales,
compraa  ̂cámas de acero conocer nuestro» prfc 
ciós y variedad de modelos, en la seguri ad que ahorra­
rán dinero. Esta» higiénica» c^mas pueden adquiriese per 
f é s e t á s  1^2$ @QBni^sial
El jefe del batallón de cazadores de Tarifa nó- 
meros, comunica al señor Delegado de Hacienda 
haber sido nombrado habilitado el capitán de di- j 
cho cuerpo don Pedro Luengo Benítez. .
EL r̂ ORTE
Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces número 44.
GRANDES ALMACENES
La Dirección general de la Deuda y Clases pa< 
slvas ha concediólo las siguientes pensiones:
Doña Qregoria Antonia Martínez y Rüiz de 
Arechayalola, viuda del teniente coronel don Ra-r 
món TorrIjos Cañero, 1 350 pesetas.
Doña Rafadla Rivera Romero, viuda'del coman­
dante don Emilio Prieto Viilarreal, 1.125.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los si­
guientes retlrbs:
Don Diego Palacio Hernández, sargento de la 
guardia civil,'100 pesetas. .
Diego Avellaneda Sánchez, carabinero, ;38'02; 
Félix de! Atamo Calvo García, guardia civil, 
28i3.
T(nbf)ls M i c a
Objetos recibidos para Tómbola en favor de 
los Asilos de San Manuel y Hermanitas de los 
pobres:
Sra. y Srta. de Creíxell, 6 botes quina; 6 cb- 
lonia, 6 zanol; 6 sidra champagne.
Don Joaquín Wunderlich y Cídrón, 1 florero,
1 caballo y 1 león de marmol. ,
Doña EHs  ̂ Loring de Scholtz, 4 figuras con 
un espejo. • -
Don Juan Ponce de León y señora, 1 bombo­
nera y bandeja plata y meta!. " -'m ¿
Don Manuel Bolín y señora, 1 galletero de 
plata y cristal. e ̂  í
Don Juun Pareja, 1 encendedor de cigarros! 
de plata y cristal. ; á
Doña María Rodríguez dé Tena, 1 merco de ?  ̂
plata, 2 ábatiicos, 2 maceteros y 1 bp*''* '
Don Plácido Gómez de
F.
DE
Artículos para éeñoras 
FahiasFas, en tUf,ss/r, sedas^gasas, lanas y ves> 
iidos de tul negros á media confección alta nove<< 
dad. , , ' ■ ■-
Batistas bordadas en color y bláncas, surtido 
completo en plumetíes bordados inglés y retieve, 
mantillas de blondas y pañolería dé Maiiilá.
Grandes novedades en tiras bordadas y entre'
Gran depósito de corsés forma tubo
directorio. ¡ V C p F E R E m
Arttcúlos para caballeros | Gana^jas conferenció délBnidamefite
Primaveras, lanillás, driles, alpacas y demás iPéreai CábaJtórcf;
Le Informó de íps sucesos de! interior y ex­
terior ocurridos durante su ausencia, ampiíián- 
do los partes que á diario le remitiera.
Expósole detaliadamente los^íecedentes y 
desarrollo dé los sucesos del Nüinancia, 
También despachó Pídal, cambiando impre­
siones con don Alfonso sobre él mísitió asunto.
Mañana volverán Canalejas y los ministros 
á palacio, para celebrar conééjillo.:
Después marchará García Prieto, á Plantío, 
donde pasará una temporada con suiamüia.
Pidal quédí*rá aquí hasta revisar,-él cañone­
r o !
—Durante la travesía de Cówés á San Se­
bastián, la oficialidad-del Reina^égente xñxt- 
ció al rey un vino d-ií,honor>; qqe aceptó para 
cuando se llegara á puerto. ;: -L 
Prcbablemente se celebí^ay ,̂-ej'tíer  ̂ en
con
artículos de! paít y exirmi jetos.
Scrab;efo« dépájáhbvatíádsi bátato^ . 
Sudido de artíciiloshiancps éh tqdo ef ramo,
FÍR^A





i,uí8 de Qálvez Theúlé, 1 bizCochera dé 
porcelana.
Don Félix Bolín, J frutero de plata.
Don Federico Sierra, 1 frutero de plata.
Don Ricardo J. Scholtz y señora, o cuadros 
cromos.
Don.Antonio García Herrera, 6 libfaa de 
chocolate.
Don Arturo Díaz Gayen y señora, 1 copi- 
rapparat. ,
Don Joaqtííh García de Toledo y señora, va­
rios libros de cuentos para niños.
Sra. Marquesa de Latios, l  ponchero dé 
plata.
;$r. Marqués de Larios, 1 San José dé plata,
' Dón José Latios y Franco, 1 áutórnóvil dé 
juguete, ,
pon Leópdido Larios,Sánchez, I reloj dé
Doña Josefa Alarcón, viuda de Muela, 2 ja­
rros de porcelana y níquel. '.
Don Francisco Crooke y señora, 2 bajorre­
lieves de mármel y 2 jarrones porcelana.
Don Toqiás lirnénez,. t corazón de Jesüs. 
Doña Amalia Bayona Giláb'éi'L í carHtó y 
1 muñeca.
Doña Amalia Gílabert dé Bayona, 2 puadri- 
tqs, 1 camita cpn 1 bebé y  2 muñecos de pprcé- 
lana.
Don Francisco Villalóri y señora, 1 violUero 
de porcelana.
Doña Encárnadóh LaufontRuiz, 1.jarrón dé 
pqrcelanaí
Doña Mercedes Sánchez Calatayud, 1 cen­
tro crLtal y níquel.
Don Antonio Bravo Guirado, i tío vivo con 
aeroplano.
Don Alfonso Bolín y señora, 2 floreros cris­
tal.
Doña Fiorenda Jimena, 6 díabolos con tinte­
ros, plumas y 2 escritorios cristal.
Doña Gármen Abela, viuda de Borrego, 1 
figuradebror.ee,
Don Frandaco Jiménez Lombardo, 1 reloj de
' íí; 16 Agosto 1911, 
i ’''' ■' ■ '-11© L brérpoo-l'
Hd ai#,dedafadq el jestadp de éítÍQ chía 
señora, 1 [ciudad, f  reforzada la iuárnidóíi, ,
Las tropas londinenses de Aidersiiot han 
elbido orden de marchar á Lívérpóoh r 
Extiéndese á casi todas las provincias el pa-
Han sido
nest ;■ .................
HotnbfándO Vocal de fa Junta de'pesás y me­
didas, á den ̂ ailio Fernández Grande*
‘ jqem cOméndadór de lá ordén de Alfonso 
XIL al jtnarqnéa de Murga.
Jubiíahdo, édád, já loit'oétedráticos 
señoirés M.adina, García y Redondo, de los ins­
titutos dé̂ á̂ ét̂ agdza, Bárceloóa 3̂ Vailadolid, 
réspéc^íyamente.
. Vpĉ i de! doíiséjb' dé íañldadi
a ton Valentín Qéspedes. .. _ .. r :
. rrémo.yíenijñjá %  dé lítaeét'rescuela; 
^d0"j^orir»rníÍ0; López.
'  Varios iiídultós!
Admitiendo la dimisión que presenta el pre- 
sidénte de lá Juhfa de líífáheéíéo y valorado^ 
!ve8,y nombrando para dicho cargo á don Áihós 
Srfvádor. ;
No.TÍbfandO voCalés de íá ' misirlá á don JosÓ 
Gare, don Aptonio Alexanco y don Félix Suá- 
íftz Ihcláh., " L
Cdncediéndo Créditos extraordinarios á Go-
4© i dióse un balazo en el ojo derecho,
I : La esposa ha declado que la maltrataba, hâ  
I oiéndoía pasar hambre, así como á sus seis hl- 
‘ ibs, luego iuS .haber dilapidado su dote.
-P o r  los alrededores & !» 
dea tina cuadrilla de bandidos, que evíH®*® 
«fénies iechorfaé, . .
"A las tres de la tarde füé robado él domici­
lio de Ramón Prada, que se hallaba ausenté. 
H e  SoB«Ba .
A las ocho de la mañana llegaron las tropas 
para realizar ejercicios de tiro.
Ai pasar por la villa de Almozán, fueron ob­
sequiados con un banquete popular.
Se alojan en él cuartel de Santa Clara. 
Máñap llegaréji dos escuadrenes.
J a s a
A consecuericla de volcar ei automóvil de! 
ingeniero señor Romane, resalíarosi nueve per- 
senas de su familia heridas de gravedad.
Confíase salvsrlag, á excepción de ía madre 
dei señor Romane, que agoniza,
De S&n Sebestiáas 
Canalejas ha manifestado á los periodistas 
que del extranjero lerda impresiones optimis­
tas, en orden al conflicto entre Francia y Ale­
mania.
Él jefe del Gobierno degmintió la noticia que 
publicará algñn periódico relacionada con una 
conversación que se eupone sostenida entre el
THE SUN TIPEHfRITEH
 ̂ JEI, M Á Q U IN A S  ESC M IJB IM
Dice Emerson e l filósofo: «Si un hombre puede escri^
bif nn libro msjof, predicar Uíi t». luon mejor, ó hacer 
una rato’uers mejor que luu Viscino, aunque edifique su ca-f 
sa en los bosques, él mundo abrirá ua sendero pata 
llegar á »u puerta.
adelantos 5?e k s  aersuíí?'^'^ % co«mra m :r.i¿a‘5 o mas. ni n  ‘'•ü-pa -sn- h- -sLa SUN llena ese hueco áel Precm, sin uesmeiecei eu coad..*ode* ni ea oi-.en a*p...
Alas mejores, lo cutí dá por resultado quv 
príifíeren.=Lá SUN es el resaltado de Wi
sde es CQUCcida, sea ia mf-quiat* que los. ai iO?S3'
de 25 ssí-íS ue ex :éri«heni:08 y da í̂fuefeasí. Su ba-'-.-s
kútile¥.=Sú escritsrííHama m *ten'.;íén.pór-Ia elegancia >' i«'
tor el.más importanteén la ccnst-itcdóíí'd.e Rr̂ q*ún-ís de p ir  ®
SUN imprimen d.Lí5ctems;iíe carao lo? 4e 'Hlíaar--ntB. y po’- »•.
conloen 
Jarrsás 
una guía la 
y que losi
tiene la gi v..,. -—;------- -7-- ■—  ̂ - s£.,-»ñ linraJa.==ííl teclado peq-señ .'técli üe. apresidersa jrii5i«rttéíifiaii^£ñt®( es ei que mejor se para
propósitos g^eraks Uq !a sOnéspondcncia de liegodosy pí?rtkuter.
infante don Fernando y significadas Wfsonali-1 |a cinta, da la abneación y dcl es
Lo» sisónos usunles es* ía escritura y otros espíjciales, Ior tiene ©sta íU^quinK tan ins-'uiosasu^ji'tp 
disíribiudos en sus íeelas, qus por Un encillo movimiento de pslauva sé hace msí) <e eiíos. sin enícr-* 
pecer lü.raás rai?:imo la marcha de k  escritura. .Laherré de acción directa y «nlvcrs-si permusmi3 
el nsovimiesito de eí?cspe de la carretiija sea simpUfícado, lo cual le da la mayor Ks-
ío as muy i?^porí0níe.=Como queda damostralo esk  máquina no nc‘ceeita el GvmpP‘ado mecaíiismo
dades diplomáticas, especialmente Radonltz, | y cíji} íal motivo se ha producido una máquíjia
í8CEpe,-pudÍQr.do por tanto elinilnar&e cerca de 2,CG0 pequ;íf¡Rs pit­
  in  smnanienís eéniüíá, busíente ligara p.«ra iiíiceríá
I extremo de q:«e 
la n.áquííía SO*, ó cu ..sdciulnrexembsjador de Alemania en Madrid, reíbién- ? poriafcle y con la solidez necesaria pare que sea fuerte haút.a v dose el tema de la susodicha conversación á la 1 íiempo qué íiin.í?uny cita  = S Í uWted está interesado en conocer . 
oolMca ésDEñola. • . t respécto á ólla puede tíidgirfte í  d . d ie g o  MARTÍN RODRÍGUEZ, cálle de Orco
--El capitán general y el gobernador militar ai Hoyo do if.8?wíero.~ MÁLAGA.
de Pampbna, afi comOoíros entidades, visita-)
ron al ministro de Marina. , seuaíes echen los papeles.
-  Mañana llegará el jefe de pajado,tnarqneal 
de Torrecilla. 1




5®sún los datos facilitados por el ministerio 
Hadenua, |s P*'0‘̂ “ccién del trigo este año 
Pnrt’r»fH<s«dn lo í-ni» Ha q«n Mérmefté-1 España éxcedo 60 toneladas, de la
glldo á ios generales Aloiiso, Medina, Orozco \ cardltíad en que ae calcula el co, J*̂ *”®* 
y González Mendoza. !
Ordenando que cese en e! cargo de inspector f
de Sanidad de Melilla, el Señor Sánchez Man'-* lUíauDiaiB
zano, y nombrando para sustituir le ó don José I f  erpéf uo 4 pof 100 iníérfor........
Cabello Qlnés. 15 por lOO aitiórtízable,......»........
Cou^díéOdo varias cruces. I Amortízable al 4 por IC®........ .
Destfnándo á fas comandancias de la guardia f Cédulas Hipdtecaflas 4 por Iw,. 
civil de Toledo y Vailadolid, á los tenientes | Andones Banco de España.......
ro de los terrovlarios.
Hüdgan también los oficios del muelle de ¿g pesetas, para at^crones sanltíirias^
bernaeiótf 'y Guerra, importantes nii!lón y me-
Ñorabrando ááininistradoi'es de las Aduáilas 
"[de Bilbao y $evi’!.a, á don; Inocencló López y
, Oíros decretos.
m M & d r í d
Cardiff.
La supresión del tráfico de víveres ha llena
'•«■laojjosé Állsmirs/respecíivameátó,
En Liverpool, los grupos irevolücioifatioá 
acometieron á las escoltas de los coches célula? 
res.'
Ün destacamento de hósares tuve que defen­
derse, disparando primero con pólvora^sola, y 
luégo con bala, en vista dei éncárnizámienío 
de ios agresores.  ̂  ̂ ^Hay que ianieníar íá ntuéHé de un soldado y ¡'®®®^suiente3 disposiciones: .
un huelguista, y muchos heridos. |  Anunciando haber crarridpjnv^iones de có-
S5í» 1 lera en algunas poblaciones de la Turquía euro-
as© i  í pea, habiéndose importado dos casos al puerto
En uso de Ucencia ha ílegadQ de Larache el de Saíónicn,
19 Agosto 1011. 
L© 6 ©©0f© .
El diario pflcial de hoy publica, entre otras,
cónsul español señqr 2ugasíi, á quien ¡e íué | Declarando libre de la peste 
tributada cariñosa despedida. i Bahezeim (Golfo Pérsico).
El cónsul francés abrazó efu.sivamente & ?u- ¡ C©nf@B*ea8CÍa
gasti -
coroneles señores Gómez y Portasj
Idem á la subinspecdóa de Cartagena, al có- 
ronel señor Vflaplana.
Idem á. las coraandancias ds carabineros de 
,Vajéiícia,y Murcia, á los tenléntés coroneles 
señores Saenz y Grao.
Concediendo ciertas coásideradones y supe-1 
rior óategoria militar á los músicos mayores.
D© : I
Á^ordt del drucéro ínfatita ísabetS\&g6 &\ 
general Órdóñez, para revistar las fuerzas 
aquí destacadas.
Dé P a l i n a , "
A bordo del vapor llegaron los ex­
cursionistas argelinos, marchando^á visitar las 
cuevas de Aria;
-^Eíi la villa Benebufor, tres obreros que 
trabajaban en únu caüteré de yeso, perecieron 
sepiíltadosr
Érsinléstró cbedéció á Un desprendimiento, 
de tierras. .
Los cadáveres fueron extraídos horriblemen­
te aplastados.
i P© Basseei©»©
I A cpmseeuencia de ?a lluvia, ha experimenta- 
f do gran credda el rio Lk-brfígát
* » Hipotecarlo.,
a aHIspano-Ameflcano
fe fe Espsñoi de Crédito
fe de Is C.* A. Tabacos!.,.,,. 
Azucarera secíones preferentes, 
Azucáréfa » ordlnérlaa... 
Azucarera Qbügadones.....
.CAM BIOS' , I .  
París á la vista.«i.iusujeM*)*»».»*» | 
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el puerto del La lluvia lia sido beneficiosa; pero én cambio 
I el pedrisco perjudicó bastante.
I — En dos mofiíañas inmediatas á Barcelona,
® ocurriéron dos incéndioSj un0_dé etios en una ̂
Se asegura que cada día es más estrecha I Canafejas conferenció desde San Sebastián ’¡ pequeña loma propiedad de Fernando Puig, y 
■jeionescon F r a n c i a . , B a r r o s o ,  .comunicándole ,Ia; ptro en Un íríOníé inmediátó de lacasáFfáin.,nuestra cordialidad de relaciones 
deru:» que se concertó el vtvendL
P r & w i m ú i m
16 Agosto Í911.
D e C á d iz
íilégUda del ministro de Marina, y él arribo,!
[ las nueve de lá mañana de hoy, de! yate úiral 
ída^ conduciendo ai rey, _
bastantes cu^ ^  rs ciefgss píanieacas f n kgia-| gn el correo c* ks mi
i t i i é a  acudieron é recibirle algunas em-^ o  ̂  ̂ 1130C01 nke». , mañana saüó ayerp^raM’h ^  rtciDirie algunas em  ̂ Barroso ha recibido un telegrama del gcber-l La nu¡>ona de f s pbfrs moíivás lps ías con-|j^ymcjp,|j ¿o cc-k n
ProcedOTte do, la. Carraca hd ,foadeado el i í ) S r é  Barroso ane no le comunied Cana-’; P »  ce5Íone3:hechá8 i  los dctkers Ipndtaectes porUj.,,, , ,  oído er na .*
nuevo crucero Recálde^ qüe zárpará con rum-J lejas nada de política que tuviera algún inte-i ^ de Aguiiafuenae^s  ̂ quemando ? aetitencía arbiU aj. y el ítiurifc de los cargado-1-yg de los i j íf ojy con tbo á San Sebastián ^  ^ í ¿  ̂ ñaua luvierd aiguii mic . 1̂
wu a oan ocuaai au. ,res. Uo para celebrar una novihsda., ' " '  ̂ ^  '
: ■ P®! E xífaafefo
■ I7Agostol9U
D e P » p i s
Una nota de la Agencia Havas comunica que 
Cambón, Kinoeríen y Wadchter continúan bus­
cando las b ses en que fundar lás negociado” 
1188.
La neta ha producido sorpresa, porque se 
creía que ya sólo trataban dé loa detalles de' 
acuerdo.
Parece que las divergencias nacen de ío re­
ducido de las compensadones otorgadas por 
Alemani8.,freriíe ó íes sacrificios que se impon- 
dria Francia, respecto á su colonia del Congo,
Aún se sigue confiando en una iníeligeíida 
entre ambas nacicnes, aunque no parece tan 
inminertie como se esperaba.
Le Gauíois dice que la solución está ahora 
en manos deí emperador Guinerí-io.
D e  Lsiidg®es
Calcúlase que en los momentos actuales su­
man las diversa?? huel g l t d e Ingl ­
terra, 113 OGOhfmbí es.
deOrconerá. _
Los elementos socialistas sfgitsn hj cami?vna 
de agitación, intentando prevócai* paro gO!" 
neral. ^
En cambio se juzga fracasado el intentó u í  
huelga de lós tranviarios; pornó-efiíar asocia­
dos.
P i  M airfS17 Agosto 19U .
Se ha concedido un mes dé licencia; alaiJxL 
llar de contabilidad de la sección de Instfacción 
pública de Málaga, don Auguaío Juan Ramón.
U Jtím o s despñcP oa4 madrugada. (Urg’f-pte) 
D& B&bí Sefozsftiáaa
Él rey y doña Cristina pasearon por Zazrau, 
De 8ssli®§*a
Al terminar la procesión, vinieron á las ma­
nos jaimisías y rsdicaies, resultando un herido, 
ú® P&imm
$e ha.soíucionado ía huelgs dé zapateros, 
pero se agrava la de eibañifes.
Kfl'ilSlltS»
Viene circulando él rurnar da haber ocurrido 
un.caso de cólera en OrlhUeía.
Preguníshdo el gobernador, mgrúfestó que 
no lo creía.
Se ha dispuesto practicar averiguadonef.
Pasado mañana se abrirá al sen-kio público 
hasta la estaclój de San Juars de l=:r Muiayi, e l 
ferrocarril de la Ce-moañía espasíola d« irílaas 
deiRUf,
Mañana Irá á dicha estaclóa .un tren eíspeerd 
conduciendo á las aatorM«de« y sur fi ’̂níUos, 
prensa y oíros Ikvlíadcíq sis víéodoíes allí él 
almuerzo.
A  bordo del Infanta habel 
nefaí Ordóñez, íuége de ,u  
cemas.
—Hoy zarjpó el Alvaro de Bazdn
el ga- 
Ps.f ón y Alhu-
í-n
; y t tí j\ia áa i 
?f1 «( g o b
&J..ÍÉ üKií disiSí'-ití A: L
ĉ . icra
Se dijo que el rey vendría á verlo aquí, perol E! le dió cuenta de que la trahquíHdád en
la^máfcha dénja^^ Qú€i don AHoaeo. no I provincias^^a cornpleta’ y únfeaménte  ̂ ci^do el̂ o^d  ̂ ia gusíú « civil, te^ísb.e
3 f L o j ca ñ
k  "O i 
e lií T 
üo d e
hai í l e  
‘ií o d r R 
r n í L
Sr. Gobernador civil y señora, 1 espejo de 
sobremesa dón ftiarco de plata.  ̂ .
Don Antonio Carrasco Heredia, 1 caja per­
fumes y 2 floreros.
Don Alejandro Romero, 40 figuras de porce­
lana y 1 centro cristal. .
Don Manuel Jiménez Lombardo, 1 estuche 
con 1 juego de té completó. ^  '
Doña María Chaix Bryan, viuda de Gómez 
Gómez é hija doña Dolores, 2 mújíecos, ! li­
bro religioso, 1 dedal de plata y 1 cuerpo de 
éfteajés. T '
Sra. Marquesa viuda de La Rambla, 1 som­
brilla con puño de plaqué de oro.
Sres, Marqueses de Monte Alto,.! estuche 
con 1 jarro plata y cristal.
Don Pedro Mira Vallado, 32 cajas de jabón.
Don Francisco Pascual y señora, 1 escriba­
nía de cristal y bronce. ,
Sra. Condesa de Alcubrene, 1 plato, de bre- 
ne troquelado. .
Sres, Marqueses dé Sta. Cristina, 1 cuadro 
al óleo, 3 platos antiguos, 1 figura porcelana, 
1 bombonera de seda y 1 corta papel de plata.
Sr. General Mendoza y señora,; 2 tapétes 
bordados. ,
Don Ramón Díaz Petersen y señora, 1 flore­
ro cristal y plata y 1 bandeja.
Don Rafael Pérez Alcalde y señora, I  espe­
jo de sobremesa, de plata.
Don Pedro Morganti Bayeítíni, 4: cuadros.
La Junta directiva dei Circulo Mercantil, 2 
jarrones de crista! y plata.
niños y un obrero, estrañándose que no ocu­
rrieran más desgracias,pues la multitud se api­
ñaba alrededor de los aparatos pirotécnicos.
Se dispuso ia suspensión de los festejos.
8 © B a p á é lo n a
WÉYLER
Ha llegado el general Weyler, posesionán­
dose de la capitasiía.
política, que tuviera algún inte
cia de las deCíaracioiies éq Gostjng, qttehan 
servido 'dé esUmu’o á.'nuevas,o$i¡m68,...
—Hfc'y. preparados én Aidersh'oí tres regí- 
írtiefitos (te CabaUería y varice batallones de 
arílileíía.
—Lá híielga de ferrovfarícs eé extiende á 
Birmlíigham, Sheffieid y Bristo!.
—Decrece la huelga de tranvíss en Glas­
gow.
' D e^L Sébáá
Dicen de Oporío que en el paseo de Fon-
,r • M.4 ,4 .ítihhas celebróse un müln organizadp.por eísuuHjus>ctf4u,w«uu
D© p i« © S u p ae8 to  f ¡1"? grupo^de Defensa republicana, aprebándese las!Romero, don Pedro Garrigós Ortíz, au.1 Fran^
Barroso celebró una extensa entrevista con^Hgmo g» oj;¡-{Kuyená ios monáraúlcos i Iciscó Fazio Cárdenas; el presidente de ía Dí’
Rodrigáñez, tratando de la modificación que ha l ^  : oná qu o p . PfJ^era. ^  don Juan Chinchiila'Do
de IntíoduciVse en el presupuesto de su depar-r"*̂ "®®®®* - -  - -  f puesto en libertad el sargento Malhe.ro, preso
tamento. .. r  Segunda. Qu e eñ las próximas ¿lecciones
visitará esta población. , Talguna agitación entre íouobreros de los tran-i practicando algunas de,en
JS© Oípéns© I vía» eléctricos de Santander. | ' D ei cé lés*a
Durante los fuegos artificiales de anoche, I Desp@ slieia8 I
con motivo de ja Verbena de San Roquehizo | £i general Martitegui estuvo á despedirse f g» los últimos seis dias delmes de Julió ccu- 
expíosión un mortero preparado para_ fina!, | ¿g ggfj.Qgg p^gg ¿ ggj.ge|Qna ¿ gis'afi rfisronírélñtá y clxico casos de cólera, ségui-
siendo lanzados algunos trozos d l arrefacto á de inspección á la guardia civil. eoTde doce defuS^^^ ae cpiera, seguí
quince metros de distancia, También fué á despedirse S nuevo goberna-5
Vanos cascos seccionaron al carpintero Cíau-1 (Jqj. ^g Cáceres, que parte hoy con objeto des « I© ¥B*osiic©s*íB
dio Concerio ambas piernas, y se le Incrusta-i pggQgiQgárse de su destino. i Asegúrase que CsnaJejas ha encargado
ron en el viéntre.
El infeliz falleció cuando llegaba al Hospital.
Además resultaron heridos dé gravedad, dos
Los íi 
merí^,j p di 
É n 1 exp <?o tí- 
recícf de h  b da 
cardo Vida, el se
Yu8l“ y 'oa cors i j I ‘i i m i i io n   ̂
se, don B rp«rdo Marín y o«n E uafLv. R • 
són.
Acucueron j  aespeuínea kj ^t-bernador civj-:,’ 
don José Sanmartín; el alcaide, den Rlcardq 
Aibert; concejales don Pedro Gómez Chefx, 
¡ don José M rciano Moreno, don Cristóbal Díaz
Serfleto d( U M(k(
f f & I  E x t r a n j e r o
ytüguesés.
I .. ü ¿ n i f © 8t© © lán
I Éh ai ministerio de Estado nos dicen que en 
[Bruselás celebraron Jos socísHstaa una m^nifes- 
I taclóh, ^n qúe ocufriéran desÓriSéiiés.
■ , S © B ^ j p e » á y .
L« guardia civil de Tetuán sorprendió un ms- 
tadaro claadestino.
H©|g©©la®so^©©
La prensa comenta la negodacióp franco- 
alemana en tonos pesimistas.
EXPEDIENTE | 16 AgostoJSIl.
Hoy fué enviado á Madrid ereícpediente! L i s b o a
instruidoporeiAyuntamiento para la 8upre-!| . . , ,   ̂ co .. ck
sión del impuesto de consumos. ' ^  , i'® Asamb^a aprobó los artículo  ̂ 52 y 56
, oónrr'ffc-o I del proyecto de CoKstitución.'  FKUCtSbU g j  gj-ticj-jg -
E l propagandlata ácrata Antiohia ha sido gpp ¿í siguiente 
procesado por los (Wnceptos que yeríisra ¿n pQ ĵ-á ser demandado ante los tribunaies 
su dircurso de! mitin de los sindicálístas.;;  ̂ í ordlRsrlos, y el Congreso acordairá; si la seii-
ACCÍDHÑTE • ténCíá défce cuíxpúreéí kanedíatameníé ó al ex- 
Én las inmediaciones de la estación férrea pirar ías fuirJcnes presidenciales.» 
de Gerona, él auto que guiaba un hijo del dk i iáOéí norma se seguirá con los ministros, co- 
putado provincial señor Molas, fabricante de;; rrespondiendo á la cámara díctámiharlá fecha ^ 
tapones, que veriía de Palamós con objeto dé -de id ejecución tíelfallo.^, [jjQp
tomar el tren expreso, desvióse y ehccó con-1 Hablando confio» periodista?, dijo Machado I de'una congestión.
;tra un poste, siendo despedido el joven, q u e- óa® al preddente dé la república debe ser pre-1 nBBSífe«»MíSaia«
murió cuando llegaba al hospital. bidente de la nación, y no de tal ó cual grupo. UBí ig©g*©iS3
' R ÍÑ A  L Sejndica^parajiantíidátos á^MoogalIanes, L k  I L a  jurisdicción dé marina de esta corte
minguez; el de la Cámara ,de Comercio, don 
José Alverez Nei; e! de! Sindicato de Iniciatí- 
. va, don José García Herrera y les directivos 
se^ongaenpráctica e! sufragio universal, y ¡dón Félix Adnmuz, don Mauricio BstTgncü;
Tercera. Protestandó contra el nombra- don Héctor Sani, don Juan Kabich, don Rí faéi 
miento del administrador dél primer barrio de|Caffárena Sola, don Julio Rivera Valentín y 
Oporío. . , > - i don Juan Marín Salí.
-Los^^ldad os del regimíénto de Infantería Don José Cintora Pérez, don Joaquin Madof 
i i p e r o 20, acuartelados éfi Guimarais, se ln- lellPerea, donjoáé Barranco, don Pedro A ó -  
dlsclginaron,;-negándose ó com^ Imes, don Juan Iglesias, don Victerio Fernán-
» — Lagos fué juzgado el padre F ja y  Josél óez, don Jusn Alvarez y otras personas, cuyos 
 ̂Agostino y a z , acusado da injuriar á íim ení-| nombres no recórdamos, '
pesar de decir Canalejas, en San A! memento de partir, el convoy resonó una
“ «mrios, mas F prolongada salva de 8ph;usos, dándose eníu
-r uíx - V í  j  . Is ias ía f vivas al ííusíre nisestro Vida.
Tsm blén jn  Zfcndeira fueron juzgados lo8| Reciban éste y sus noompeñantés nuestrolo 54 fué desechádp, reemplazando-1 tiáft̂ , que prssénía el mejor aspecto, aíífmase | ‘i i t : «El plésidfehté.dé latepúr que las negociaciones han llegado al ültimó li- Tf Í li ín  Pn■ ' ■ ‘ ^ «rnite, pues lík.gr8ve'8ilttaGlóii.obrera-de —
ierra, que se atribuye á propagandas de jos | monárquicos Francisco Lera^ ivaíua¡ro d Ace-|tnás eariñoso s?dudo de despedida.
sjndicBílutas. franceses; ha réslfedo' simpatías'
^Francia, dando alientos ó Inglaterra. Peneüa,per abusar dé la libertad de imprenta. n  7 ' -------
-D ®  P f O V Í Í i m s  * .
El subgobernador deí Banóp de España, Sé-1 17 in n
González Peña, se halla grave, por conse-1 i k-^Sasto l a i i  ,
- i- L©KSa8»cía
En su finca de Cabo Palos fué visitado La* I El contador dé navio don José Márfa 
cierva por jas lüveníudes conservadores. | R-driguez ha sido nombrado auxiliar de la 
Felicitóse el exniinistro de la creación de esJ^^^^^aGen 'ral de la Armada
Ha í.-ido destinado al primer Regimieíiío de In- 
fanteriamarina; el primer teniente de dkho cuer­
po, don Alfonso Qsfcía Árjüo.




objetos que deseen destinar á tan carlíuíivtí 
fin, á la casa del Sr. Maiqués de Larios, Ala­
meda principal, 3.
B  . a  M  ©  S
Varios soldadós, que vestían de
Las señoras que Oi-eanizan Ja T tohcl^en algobe^^^^ teieStiDoaron porrao-¡¿o Ja designación áe candidato único;
favor de los asilos de San Manuel y Herniani-  ̂tivoa fútiles. , I
tas de los pobres, nos interesan supliquemos á\ A! pasar otros soldados dé administración, |  íjifiísosg®
las personas que por áeííckncía ers el reparto‘̂ qye ccnducíafi ealderos .de rancho, aquéllos se j El aviador Saiíit Croix, dejohstone, ceyó- 
no hayan recibido carta-cífcuiar iieíitoriá; se |burIaron de éstos, y viniendo á las manos, seise con su aparato en e! lago Michigan, psre- 
tengan por invitadas, sirvíéndoi-e remitir los ¿acometieron, desobedeciendo á los ágentes de; ciendó ahogado,
la áutoridaí. I D© P s í» ís
Un oficial qué á lâ  sazón pa8abE ,'_médió én |  Se ha cometido un grave sabotaje militar en , , ,  j  , 
la contienda y pudo detener ájos^: sogadíM de-ng. jíjjea telegráfica que une lós fuertes f r a n e e - J o s  ricos, 
su regimiento, mañdaiído á loe Téslañtesásuslgegrdg ja frontera de los Alpes, destinados á la- . Variasjjíáciendas 
cuarteles. ^  ídefensa nacional.
La alarma íué extraord.naria. . _ Los hilos que unen los puestos militares en
Un chico que se acercó á ioá^úe contendían, | ej territorio de Gharnoux, fueron destruidos en 
recibió en la cabeza utia herida de machete, l ia eitensión de un kilómetro.
D© Sasa SsSssistíáBi I Los postes telegráficos han sido derribados á |
El rey desembarcó en el Club Náutico, don-i*̂ ®aÍJa208. 
de eia esperado por doña Cristina, García 
Prieto, Canalejas, Pídal, las autoridades y co-
M  A L  A  O  A  Imkfones. , i-o ur u  ̂ t» ^
Taw~,^r«,k kií- -.1 ? p - I Seguiduments marchó á Miremar, ‘ |ieiítpOídUa i. jUau U! OeplS'^müjé. 1 n-.n-l-j ..1 r'lnh Másjtí-n ' ’-.i-níf j - 5 is© s p! I,-. . Al • -JEPiAcrortr-fa -ri-ro’i-1"-! }'-rrfU«afA í\autívO, . . . . .  . .  ̂ s Li s.Cnide ha firmado una dísposición paraelegancia, lxcu ,̂aiq. .se» vi ? prieio y Pida! fueron á !a resiaenaa deí pnrne-| Amador Anas, degenerado alcohólico, dís- ique se forme el presupuesto de dos pasadizos
-.’.Y .r . , , . . . .  irOj coníerandgndo cerca demedia hora. I paró contra su esposa, sin que !a alcanzara el subterráneos que atraviesen ía Puerta del Sol.
Médico: Don José Impelfltieii, doinidlloj A las diez subió Canalejas á Mlramar y es-1 proyectil, ... .
en los iñísmós baños. Ttuvo’dfeSpachandocon elrey dos horas, ¡ |  |Segu!dameníe volvió el arma contra sí, y
en la dP; 
coiieten-1
D m  P r e w i n ^ l a M
a ,te te n te .a -“ '-i;,7 d5 ;Ta’doVc‘4 : S r e n h i o n e . , p r o c u r e n - | Í K | | ^ 3S ^ ^
1 marineroa el coman-? g,,g periaíidades á les queper haUsiee
|d 8nítí general del arsenal. | reccíón ue! partida tienen que luchar
I I íemerite con el eremigo.
I Una carta fechada en Puebla (Méjico) da - Dijo que en e l norte de Éspeña presejiíanl
Icuenía dé los aíropeílos que se cometen contra rosas juventudes un gran resurginíiento y  re -l
|lo 8 españolésTesidenies sHív Icordó su excursión á Oviedo, donde ios radí-1
Los indios creen que van á repartirse los |aalés pretendieron deslucir ios actos allí resli-l
Izados. I
. ,  , ____ fueron saqueadas, Oevánrl ; TerttÚnó exdtándo á la creadóii depe^iódl-|
dosé dejái^dé ¿anta Clara, cuanto pudieron, y  Laos, C6fjtf03r; («Qqgjjigg  ̂ conféfencias públicas I
fompiéndóiá balazos muchos objetos. : f etc., para que deasparezca la leyenda iiiju ita I
Además abrieron un troje, del que sscGron! 9“® rodée á lós conservadores. I
ISO^cargas de maíz. I D a  ü ia e s © ©  i
hlio Un hombre que Iba montado en una cabsUe-|alieno de ía hacienda d,,nde trabajaban. | fíaj fu¿ arrollado por eJ auto que conduce
B&qúcs entrados 
Vaper «Macarena», da G.braltar.
» «V. pachol», de V;s-iiiiu.
» ’Federieoí , de Motril.
» «Lusitania» de GlbraJí rr.
» «Nvwarra. , de Va encía.
 ̂ » «Carmen», de Cádiz.
t Buques despaeMadas 
Vapor «Federico»^ para Algecíras.
> «Segundo , para Cádiz.
»- «V. Hucho:», para ÁleUlía.
» «Navarra», para Cádiz,
« «jMacerena», pam Cartagena. 
» «Tordera’, para Barceíoha.
» «Cabo Paezs?. para Qibralíar. 
» «T 'egüson», para Barí 
«Carmen», para Ainieria.
a co-1
*^®lrrespondencia á Ssrinena, qitldasido muerto el bantanaer y tenk 21 anos, al que. acomeíleron I
con piedras y macJisíes, remstíndoío Á balszos. I ‘
Laúd
»
Brevemente empezará la colocación en las 
calles, de cestos de hierro para que los tran-
Anita Martínez^, para Salobreña.
«joec-f’íia», para Ceuia.
^ ! { l í i S S l i R i  lfipS'
Aumenía el ciuusiasrnv'í cmí̂  ínodvü de VeeruGa.s, Ltoíares vrli.0.so.9, Cic.‘:t?;i*
prraimas regatas, que eomc-nzaran ei día 2o.; j.¿;c)icalmeríts por í.ratñu-'l.r:;ío
El Club marítimo prepara al rey un lucido 1 eléctdro (sin molest as r.i peligro), 
recibimiento. I Gabinete dé MASA JE y Gimnasia médica .
. En su honor se organizan festejos. ! Alameda de‘ Cerios Haés (antes Alameda Her-
~Se ha agravado la huelga de la Compañía mosa) núm. I.- -MALAGA.
1
L'.-
mxi p ú j ^ v í ^ A s ^ueve$ í f  dé A§úMú dé'^é^lt
PUÑOS ORTIZ CUSSO u Fagu ESN III lE ¡inn FBDintiH IM U á a  1906, G ra n d  P r ix^ - B« m sm sa  n o ip -  - - w r  L A  M A S .A L T á .  R B JG O M FE N SSA
le a illis  de oro j  Diploiis de Honor |  Grindes preiios en París, Hápoles, Isondres, Imselas lie ji, lilán j Madrid j Bndapesl
Ammimis, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelante, repa/tadones y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
ira deacnlirir aguaa, la casa Flguerol^xoas^ 1 £a Oolomiritia ¡ Jicisg|c?ifs narltfiies Üc ^a?se!larnrn no nrr70fiat*toftiotin.s Ho \ ___«j_ tt__v .. . " _ . ^
Stesaasssaaggmi
Par u b Pi la, cons­
tructora de pszosarteeianos, ha adquirido de! 
extranjero aparatos patentado? y a roí ados por Gran casa de comidas Esta magnífica línea de vapores recibe tnercancfas de todas clases vflriñR Vinhr.Trñ’oJ''ñ,í«̂ ^̂ ^̂  L" í ,  Se sirven comidas desde las 9 f “ ®‘® cocido y cgi conocliuieaío directo desde este puerto á todos
S r ? l n t e s ° L S í ; í , ^ Í S ^ ^  «  ̂ mañana á 10 de la noche á í° «« ®J Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Ma«
sormetras c S f l íS S '’ « Protundídad^ t precios sumamente económicos. ^ “ ¡ndo-Chlna^apón, Australia y Nueva-Zelanda, en coraba
^ V f ^  i **ar amplias facilida- COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qus
pesetas en sell js. Peris y Valero, S. Valencia. ; des se sirven comidas á domici- **®P® salidas regulares da Málaga cada 14 días ólean los mfér.
^*0 y por raciones á los más  ̂
económicos precios. Diariamen­




KtHcias ác la u d u
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas . .
Alfonsinas . .................. 106̂ 30
Isabejinas . .................. 108*00
Francos. . ...................106*30
Libras . . ...................20‘6O
Marcos , . ..................  130 03
Liras. . . ...................105‘5Q
Reía. . , ................... 5*00




Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las maelE» 
sin dolor con un éxito admirable.
•Se construyen deníadums de 
primera cia«e, para la perfecta 
masticadéñ y pronunciación, á 
precios conveacionale»,
Se empasta y orifica por ¡Sfl 
máe moderno «isiensa.
Todss las opsracioB^j hrtísti*
cas y Qjiirürgic'^í s pr^ios muy
coles de cada dos semanas.
Para iníormes y más detalles pueden dirigirse á su representanti 
en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa ügarte Barrientos, ná- mero 26.
Xa. Casfth d e  C o r r e o s
Ayer se recibieron en Málaga noticias de la 
terminación del expendiente para la construc­




acepta 1,500 metros de terreno 
pertenecienteíj á uno de los solares del Parque 
y el coste total del edificio importará 1.335.000 
pesetas., á satis acer en quince anualidades 
sienc'd de 52.000 pesetas la del año actual y de 
91.642'59 Ídem en cada uno de los años sucesi­
vos á partir de 1912.
C o m is io n e s  m t in ic ip a le s  
Hoy jueves se reunirán en ía alcaldía á las 
^atro de la tarde la Comisión municipal de 
Consumos y á las onc6 de la mañana la Comi' 
Kión Jurídica.
¡C óm o e n  M alanga! 
Leemos en nuestro querido colega El País: 
«El señor Merino, que llegó ayer de León,' 
con el alcalde de dicha capital, visitó por la 
mañana al ministro de Hacienda para decirle 
que aquella población se encuentra en las con­
diciones previstas por la ley y desea la sustitu­
ción del impuesto de Consumos.
La conferencia duró largo rato, estudiando 
IOS representantes de León y el señor Rodri- 
gáñez todos los aspectos del asunto, á fin de 
buscar la fórmula mejor para llevar á la prácti­
ca la sustitución del impuesto, y que en breve 
puedfei la capital leonesa aplicar los tributos 
sustitutivos de Consumos.»
X7Í M e g la m e n to  d e  la  s u p r e s ió n
El 31 de Agosto actual termina el plazo de 
nos meses abierto por la real orden de 30 de 
Junio ültimo para que cuantas personas y cor­
poraciones lo deseen, puedan formular obser­
vaciones acerca del contenido del Reglamento 
para la ejecución de la ley de supreslóti de los 
consumos.
reáticidos.
?:í«ta nervio Orisníal de Blaa 
co, para quitar el dolor de mué 
la» en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otro* dentistas.
Se hace la extracción de mue­




-De M o n d a
Para pasar algunos dfas en esta capital, ha 
llegado á Málaga,en unión de su distinguida se­
ñora, nuestro querido amigo y correligionario 
de Ronda, don Antonio Ventura Martínez,
—También se-encuentra en Málaga el pro. 
curador de la misma localidad, señor Castaño, 
M e u n ió n  d e  c o n c e ja le s  
Ayer á las once de la mañana convocados 
por el señor Aibert, se reunieron en la alcaldía 
tos concejales, cambiando impresiones acerca 
de cuestiones sanitarias de actualidad.
X a  v e n ta  d e  le c h e
El ministro de Hacienda ha dictado üna rea 
orden en respuesta á expedientes prcmovidos 
por varios lecheros.
En ella se dispone;. ,
jí^'o epígrafe 135 de la ta-
ÜÜ?. unidas al Reglamento de la con*
trsbución industrial y de comercio, y 
2.° La modificaciód de ios epígrafes núme- 
To 5 déla dase 10 de la tarifa l.% y número 
36 de la clase 12 de la misma tarifa clase 11, 
quedando dichos epígrafes.redactados en la si­
guiente forma: Tarifa 1.  ̂clase 10, número 5: 
«Vendedores de leche de vacas, con estabid
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12 
'^©I^íolio 145’?
Nulidades de préstamos
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
p8*®do y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex- 
«ortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se fecilite 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
anuncios
En ios periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,!.® 
M A B B IB
Fotografía del Chalet ¿e S. de Orive,
Consta de planta baja con-un espacioso hall, comééor, 
cocina, dos retretes inodoros y un dormitorio, con salidas al 
jardín y huerta. Piso principal con acceso por el jardín, por 
la huerta y por el interior de la planta baja, compuesto de sa­
la, tres grandes dormitorios, espacioso cuarto de baño y ot o 
retrete Inodoro y un camarote en el que además de los servi­
cios propios dé estos departamentos se hallan situados los 
depósitos de agua fría y caliente que surte á todo el chalet. 
Dispone gratuitamentn de 500 HLos diarios de agua absolu­
tamente exenta de bacterias. El agua se conduce directamen­
te desde los manantiales por cañería dehferiO galvanizado 
hasta los depósitos del chalet. Es pertenecido del chalet jar­
dín y huerta espaciosos, te do ello Cercado de tapias. Se en­
cuentra en Jauregieta, á 5 minutos del peatón de la estación 
de Erandio tocante á una hermosa carretera; un minuto de la 
iglesia y á 20 minuíog de Bilbao, con 10 trenes diarios. Resi- 
Propiatwenie veraniega, á 16 minutos éel mar. Se re- 
ttiitiráun billete, con su número correspondiente, combinado 
con loa de la Lotería de 20 de Enero de 1912, al que remita á 
S. de Orive, Logroño. Ne/5 pesetas, en sobre monedero ó 
letra de Giro Mutuó ó Giro P» stal, para recibir, en su cam­
bio, el billt te supradicho y 2 frascos deí Licor del Polo, con 
otro de Agua de Colonia Orive de 3 ptas., ó con otros dos de 
1‘50 pesetas, ó cuatro de 0 75 ptas., ó el que prefiera todo 
Agua de Celonia se mandará el equivalente en ésta. No hay 
necesidad de certificar las letras, pues nadie más que S. de 
O i ive puede cpbiar’aa. El envío de los frascos será franco de 
embalaje y portes hasta la estación del ferrocarril más pró­
xima del cliente, el cual hade indicar la estación al tiempo 
de formular el pedido.—Logroño, 8 de agosto de 1911,
S. de Orive.
igvA mineral natwal. En bebida.-—En baño
Purgante.—Leprativa.—Antitalar pr 
Unica favorable niés de medio siglo, de coúiu 
i8demuestra con las estadísticas de «cura- 
dos.c en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades de! Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas Varices, Congestión 
Bilis, ele, venta de botellas en Farmacias* . 
Drogrerías, JARDINES. Í5. Madrid
LA M E JO R  TIH TÜ SA  F R O G B E S IÍA
ES
LA FLOR DE ORO
Usando esta prlvUeglada agna
nunca tennréis canas ni seréis calvos 
£1 embalio abunáaniey herm&so 
09 e t mojar atractiva tíú Sa m ujer
I  M 'BTOm m  «i  a  ^  mejor de todas las tintaras para el cabello y la barba; no man-
r  eha el oútis ni ensucia la ropa«
i  ^  ÍT I a m  OTOm a  Esta tintura bo contiene nitrato de plata, y coá bu uso el cabello se
Sm oI r  l  W I «mes v i  V  conserva siempre fino, brillante y negro. , , ,
m ova _ A  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
M-gj F  1 ^ 0 *  C | 6  U B * A  debe lavarse el cabello, ni antes bi después de la áDlicaoión, apÛ
oándose óon an pequeño cepillo, como si fuese beudoUna.
I  SI F I a m  « i  a  SrOmA Usando ésta agua se cara la oaspa, se evita la oafda del cabello, se 
IS IS  suaviza, se aumenta y se perfuma.
I  M  B T IA m  #8 a  f l m a  d̂nióSf vigoriza las rafees dél cabello y evita todas sus enferme-
SíB*M n i f l "  U f S  dados. Por eso sonsa también como higiéniea.
II M  KtI a m  sOa  conserva el oolqr primitivo del cabello, ya Sea negro 6 oastafio;el
lo*S  ■ ilS S ^  1S53 cóióf depende de más 6 menos aplioaóiones.i  M  i r i A n  «8 A  f f lM Á  Esta tintura deja'el oábello tan hermoso, que no es posible distln- 
I p A  r  ESES niSB V  guirlb del natnral, si su aplioación se hace bien.
I  BCr8AM «8a  A m a  La aplioación de esta tintara es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
• ■ A  r  H I S  V " U  basta;por lo que,8i se quiere,lapers®na más fntimaignora el artificio.
Oon el uso de esta agua se ouran y evitan las p lacasi cesa la caída 
del cabello y éxoita su oreoimiento, y como el cabello adquiere nr ■> 
yo vigor, nunca s e r é is  palvpSa
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen óonservar I 
oabeUo hermoso y la cabeza sana,
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicuds ;^ermite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse > si fuera 
btmdolina,
§ Las personas de temperamento herpético deban precisamente usar esta agua, si no quieren perj>r>! 
ar Su salad, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una áplicaeión cada ocho días; 
rez desean teñir el peloj hágase lo que dice el prospecto qnejicompaña á la botella. % ^ • '
De venta: principales perfumerías y droguerías de Esp^a y Portugal,
Farmacia y Uroguerfa de la Estrella, de José Fdáez Bermúdez, calle Trrijos, SÍ al 92. Málaga.
L a Floi* d e Ob*o  La  FICP d e O p o  La  Fiop d e  O p o
OT» CB,̂
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Tónico-genital del Dr. Morales
M a r c a  r e g is t r a d a
Célebres píldoras para la completa y segura curación de las
ENF ERBS EDAD ES S E C R E T A S
las prooujo accidentalmente
Cuentan 42 años de éxito y son el asombro de los enfermos que 
las emplean. Principales boticas á 30 reales caja, y se remiten ocr 
correo á todas partes.




liOB*o-sédí|sa9 con  c o e a in v
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picoi aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórrauiás fueron las primeras que se conocieron de sa clase en Ezdb- 
ña y en el extranjero.
Acantfaea vlrills
en su do-
para el ganado, en la misma población»; tarifa 
1.*̂  clase 12, número 36: «Vendedores de leche
de vacas, ovejas y cabras, que no tengan ga­
nado estabulado en la misma población, tenien­
do ésta más de 5.400 hibiíantes»; tarifa 1.̂  
clase 11, número 15 (nuevo): «Vendedores de 
leche de cabras y ovejas, con establo para e’ 
ganado en la misma población»,'
M alleeidos}^.
El cónsul de España, en Buenos Aires anun­
cia el falleciiniento de los súbditos españoles 
Manuel de la Iglesia Santos, José Antonio Me- 
Félez Ramiro y Vicente Lahoz
C o m e rc io  d e  e o e p o rta e ió n
El Office national dii Conwierce eatérieur 
dependiente del ministerio de Comercio é In­
dustria de Francia y cuya residencia se halla 
M París, rué Feydeau, núm. 3, dispone de un 
Repertorio que indica de una manera precisa 
los fabricantes y producíores franceses que 
desean exportar sus artículos, en los mercados 
exteriores ó coloniales.
Este Repertorio Indica también las casas 
francesas que desean tener en las plazas ex­
tranjeras ó coloniales, representantes honora­
bles presentando referencias serias.
Los compradores ó representantes que no 
tienen en Francia proveedores acostumbrados, 
y que deseen obtener nombres y direcciones 
de fabricantes ó productores susceptibles de 
procurar un articulo determinado  ̂pueden diri­
girse por escrito, ai Director deí Office natío- 
nal du Commerce exlérieiir.
Los compradores ó representantes de co­
mercio en el extranjero ó en las colonias pue­
den también dirigirse al Oficio, 3, rus Fey­
deau, en Paria, para obtener en e! momento, y 
sin gaitos, las mismas indicaciones.
C a su a le s
En las diferentes casas de socorro fueron cu­
rados ayer los siguientes individuos:
Cerrojo: Antonio Paez Soler, de 22 años, de 
contusiones en todo el cuerpo.
Carmen Reselló Martín, de 32 años, de la, 
distensión de los ligamentos de la articulación I
que se 
micilio.
Después da recibir asistencia facultativa, pa­
saron á sus respectivos domicilios.
M e ft in c ió n
En plena juventud, falleció ayer en Málaga 
la distinguida señora dnñn RnpRmof-iAr, Mr—disUnguida señora doña Encarnación IVLora
dnriSk í l¡?fpart icular  amigodon José Domínguez M.Vngorance.
f V e r i f i c a d a  á las siete de la 
larae, .Ue una demostración evidente de las 
innumerables simpatías que cuenta en Málaga 
el señor Domínguez, por el crecido número de 
amigos que concurrieron al triste acto.
Presidieron el duelo don Julio Qoux, don Sal­
vador González Anayá, don Salvador Rueda, 
don José Muñoz Algar, don Francisco García 
Almendro y por la familia de la finada don 
Juan Mora Aranda y don Francisco Domínguez 
Mlngorance.
Hoy á las cinco de la tarde se efectuará él 
sepelio, que será, seguramente, una nueva ma­
nifestación de dolor y aprecio.
Enviamos, desde estas columnas, a) señor 
Domínguez Mingorance nuestro sincero bésa 
me por tan sensible pérdida.
X a  v a r a d u r a  d e l  e M icros^
El vapor dé la matrícula de GUA 
que encalló en la lai» f
rresponsal literario del estimado colega de es­
ta localidad ElPorvenír Mercantil, don Nico­
lás de la Fuente y B»anco, con la gentil y bella 
señorita Consuelo Diez Matamontero, hija del 
digno Jefe de Operaciones del Banco de Espa­
ña en la Corte.
Fóüglicérofosfata BONALD Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neami^os, laringo-farlngeos, infecciones 
gnpál^^alúdicasj etc., etc.
F ri^o  dePfrasco, 5 pesetas 
perfnmerlás y eá la de! autor, JSúÚck de Ai*«é (antes Qórg
ra, 17), Madrid.
D e  v ia jé
En el correo de la mañana salló ayer pafa 
Granada don Antonio Méndez de la Torre.
En el correo de la tarde llegaron numerosos 
bañistas.
En el expreso de las seis marchó á Almería 
don Silvestre Fernández de la Somera.
A Córdoba, don Carlos Rivas de la Roe v 
señora.
M arqueses
En el tren expreso de las seis salió ayer pa- 
ra Madrid la señora marquesa de Larlos, que 
fué despedida por las autoridades y numerosas 
damas de la sociedad malagueña.
Ei marqués niaréhó en el tren de la mañana.
Q u e ja s
Varios vednos de la calle Cristo de !a Epi­
demia se quejan d@ un focó de infección exis­
tente en la casa número 7 de dicha calle, cuya 
madrevieja se halla atorada, despidiendo unos 
olores insoportables.
Trasladamos la queja á quien corresponda, 
á fin de que se efectúe la obra necesaria para 
hacer desaparecer él peligro para lá salud pú-
BU t3 * IJ^ 0 aS 3 O ':
ijon Mieres,
oi r.....»-- Mc i’ófre Bermeja, pró­
xima al piL^io de Torremollnos, se encontra- 
yer, gracias á los incesantes trabajos qué 
se vienen reallzandó, próximo á quedar á flote.
La casa armadora de dicho buqué, señores i 
Hierro é hijos, que reside en San Esteban de 
Pravia (Asturias), telegrafió anteayer á la 
compañía alemana de remolcadores de Gibral- reconocida fama
Hoy llegarán los toros ydel buque.Este se hallaba sumergido casi totalmente. 
Ayer llegó á las playas de Torre Bermeja el 
remolcador déla citada compañía ale­
mana, con buen número de trabajadores que 
comenzaron en seguida la penosa labor de 
achicar el agua que inundaba la embarcación.
Dos buzos trabajaron también durante todo 
el día.
Al atardecer se tuvieron noticias en Málaga, 
de que el buque se hallaba en situación favo- 
rabie para poderlo sacar á flote en breve, ha­
biéndose achicado cinco pies de agua.
Los tripulantes de! Mieres, que, como he­
mos dicho, pudî eron salvarse del siniestro, se 
hallan albergados en algunas casas de pesca­
dores de las playas de Torre Bermeja.
C onvocatoria \ 
be convoca á los republicanos del 6.° distrí-^
h a  co rr id a  del 
Existe gran animación para esta corrida, 
especialmente por lidiarse mluras, ganado de
se- seguidameate 
yerifeará ei desencajonamiento.
Los triunfos alcanzados recientemente por 
Rodolfo Gaoná, contribuyen á que la afición se 
muestre deseosa por otorgar sus aplausos al 
diestro mejicano.
Desde hoy queda abierto el despacho de bi­
lletes en el sitio de costumbre,
Q m  ja s  del pi2€hUco
Hemos recibido una carta suscrita por Mi­
gue! Muñoz, José Nieto, Manuel Mena y Ense­
bio Pérez, en nombre de los vecinos del cami­
no de Churriana, expresándonos sus quejas por 
la gran cantidad de polvo que existe en la 
carretera, y que ocasiona grandes perjuicios 
en las viviendas.
Dicho» vecinos se lamentan de que esto ocu­
rra teniendo el agua tan próxima, pues por la
to de esta ciudad para proceder á la elecc carretera va la tubería, y entienden que
de la junta municipal del mismo, cuyo acto t e n - c e n s u r a b l e  deficiencia podría subsanarse 
drá lugar el domingo 20 del corriente de diez
de la mañana á cuatro de la tarde, en su domi­
cilio social. Carrera Capuchinos n.° 52. Para 
ejercitar este derecho electoral, es requisito 
indispensable estar inscripto en el Censo for- 
mado por la Comisión organizadora del partido 
de Unión Republicana de dicho distrito.
Málaga 16 Agosto \m .~ L a  Comisión Or­
ganizadora,
JPrÓQcimo enlace
Anúnclasé para principio del próximo año, 
ei eiitac  ̂de nuestro muy querido amigo, el co­
colocando algunas boquillas de riego, mostrán­
dose propicios á costear su instalación, si esto 
había de gravar en algo la Caja nmnlcip&l.
d i p u t a c i ó n  P r o v in c ia l
Ésta tarde á las tres celebrará sesión este 
organismo.
F a l le c im ie n to
Ayer falleció en esta capital el respetable 
señor don Ciríaco Sos y Díaz de la Rosa co­
ronel de infantería retirado. ’
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•— Edicto dé la jefatura de minas, sobre el regis­
tro minero solicitado por doa Leonardo M Koh> 
ier, con el título. «Luisa», dél término municipal 
de Marbella.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de esta capital, durante el mes de 
de Jimio.
RegistB»i> éivH
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos: Rafael Martín Navas, María Fer­
nández Moreno, José Benítez Rubiri, María del 
Rosario Rodríguez Domínguez Antonio Carme* 
na Santos, Salvador Carmoiia Santos, María Ji­
ménez González y Antonio Camocho Lozano.
Defunciones: Faustino González Fortes, Ana 
Díaz Acosta, Antonio Requena Conde, Antonia 
Jiménez Conejo, Trinidad Muñoz Cómitre, Diego 
Jiménez Pino y Cristóbal Gómez Palma. 
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Elena Pollato Rodríguez, Antonia 
Plaza Rodríguez, Dolores García Jiménez y Sal­
vador Magdalena Lúnaro.
Defunciones: Vicente de la Vega Maqueda y 
María Torres infante.
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A lm u e r te o
La cónilsión organizadora del banquete cbn 
que, por iniciativa de ja Asociación ,de la Pren­
sa, será obsequiado el querido compañero don 
Francisco Verdugo Laridi, ha fijado ya el sitio, 
el día y ía hora.
Tendrá lugar el homenaje en los pintorescos 
jardines del importante restaurant Hernán Cor­
tés, el próximo domingo á las doce del día.
El alcaide, perseverante en sus atenciones 
con los periodistas, ha ofrecido enviar vinos y 
licores de sus acreditadas bodegas.
La comisión hará en breve las invitaciones.
Desde hoy pueden recoger sus billetes, cuan­
tos deseen asbeiársé a! homenaje, en las re­
dacciones de El Cronista fS .h  P o p u l a r .
Cine EdeeB'
Anoche, con una numerosa concurrencia, se ex­
hibieron interesantísima películas de gran atrac­
ción y mérito artístico 
gaeaw
Ha.
Enviamos mtesíro pésame á la afligida fami-
La fiesta automovilista
La Comisión de deportes del Sindicato de 
Iniciativa y propaganda, auxiliada muy eficaz­
mente por distinguidos aficionados de la locali­
dad, tiene ya ultimados los detalles del »Qin- 
kana» automovilista anunciado para mañana 
día 18.
Dicha fiesta, que se pensó dar en el Parque 
de Alfonso XIII, tendrá lugar en la Plaza de 
Toros, con objeto de que sean más apreciados 
por el público los diversos obstáculos interca­
lados en la pista, pues en el paseo del Par­
que, como ocurrió en el de Heredla, el año an- 
rior, no es posible darse cuenta del detalle de 
todos los números de que se compone el festi­
val.
Además y teniendo en cuenta el magnifico 
efecto de ta Plaza de Toros con motivo de los 
conciertos, se celebrará dicha fiesta de noche
también á las nueve y media, aumentando ía
inter.sidad de la luz en el centro de la pista.
Se colocaránt distintos ‘ obstáculos y mani­
quíes, por el orden que ya conocemos del festi­
va! tíel año anterior, y concurrirán á estas ca­
rreras casi ó todos los sutomóvilés de Málaga 
y otros que se esperan de Granada, Córdoba 
y Sevilla. .
Se cuenta con vatios premios, todos muy 
valiosos, figurando entré ellos uña hérmdsa 
copa de plata, regalo de don José Alvarez 
Net, muy entusiasta de este sport, tres lindos 
alfileres de pedrería, para señoritas, regaló de 
a.señora marquesa de Lartos y varias meda­
llas de oro costeadah por ei Sindicato.
Con estos alicientes y con decir que regirán 
para .esta fiesta los mismos favorables precios 
de los conciertos, auguramos un lleno comple- 
tóenla plaza y un brillante resultado ea el 
éxito para los organizadores del «Qinkana».
Hay ya un gran pedido de localidades y pa­
rece que existe el propósito de aumentar los 
palcos.
Por lo pronto, el Círculo Malagueño, el 
Mercantil, y la sociedad Nuevo Club, tienen 
adquirido gran parte de los tendidos de som­
bra donde estableceráu un palco corrlco para 
sus socios y las familias de los mismos.
Habrá un intermedio en el que se dará unas 
carreras de bicicletas por distinguidos señoreé' 
socios del «New Sporting Club», y al final de 
m fiesta se iibrará una batalla de flores y ser- 
.pentinas entre los carreristas y el público.
Mañana por ía noche pues, se congregará en 
la Plaza de Toros uña gran íconcúrrencia, pues 
asi lo hace asegurar la índole del espectáculo.
Notas útiles
 ̂ ¡R atsiderc»
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 13, su pesó* en canal y derecho,dé adeudo peí 
todos c<jncept08;
25 vacunas y 10 terneras* peso 4.025‘250 klló* 
gramos, 402.52 pesetasr
70 lanar y cabrío, peso 776 500 kllógraineii 
pesetas oL 16.
15 cerdoá,..pesó 2081‘500 hilógramos; pesetas 
208.ÍO.
32 pieles, 9,50 pesetas.
Cobranza fiel Palo, 8,32 pesetas.
Total peso; 6,883.250 kiiógrámoSt
Total dé; adeudo; 657 55 pesetas.
. V CsúBBentetPifiiií' ■.
Recaudación obtenida sn día de la fecha Pot 
los coRcepíoa siguientes:




T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
. . Salidas de Mák^a
Tren mercancías á las 7*40 m.
Cqrreo general á la» 9‘30m. ,
Tren correo de Granada y SaviHa á la» 12'35J. 
Mixto de Córdoba á ias 4,251,
Tren express á las 6 1
Tren mercancías dé La Roda á laí 6’151.
Tren mercancia» de Córdoba á las 8*40 o. 
Tren mercancías dé Granada á la» 10 n̂
En los merenderos
y Restaurant del Yerno de Conejo, en la Caleta, 
es donde se sirven íaa sopas de Rape y el Pl®*® 
ds paella. Mariscos á todas horas;
También hay comederos con vistas al mar.
Eepee% áeulos
RO vital AZA.-Qran coKpa
Boletín Oficial
Del día 16
Ley 8ó|i/e instrucciones hidráulicas con desti-
TEAT   .  m ñía cóml* 
co-Iífica dirigida por Patricio León.
Fnncíóa para hoy:
Primera sección á las ocho v li4 en punto.-" 
«El Terrible Pérez.»
Segunda sección á las 0 y li2: «Molinos de 
viento».
Tercera sección á las 10 y 3 4: «El amor que 
huye».
Cuarta sección á la s  12: «El método Gorritz*.
SALON NOVEDADES.—Secciones á la» ocho 
y inedia, nueve yjmedia y diez y media.
Dos número» de varietés.
Fswgidos programas de películas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en* 
trada general 0,20.
CINE PASCUALINI.-CSifaadt» en la Alameda de 
^ r l o s  Haes, próxima al Banco) Todas las nochjP 
12 magníficos cuadros, ea su mayor parte estre* 
nos.
CINE IDEAL.—Punción para hoy; 12 magníH' 
cas y cuatro grandiosos estrenos, ,,
Lo» domingos y dias * estivo» matínee Infant» 
con pretíosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos. Oenerol, 10.
Tipografía de EL POPULAR
